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1.3 Problemfelt 
Dette projekt beskæftiger sig med det 
samfundsfaglige problem omkring 
kommunal valgdeltagelse. Valgdelta-
gelse er relevant at beskæftige sig 
med, fordi det er borgernes måde at 
udøve magt på. Det er ved valgdelta-
gelse, at folket udøver sin magt og får 
indflydelse på, hvilken politik der skal 
føres i Danmark. Den kommunale 
valgdeltagelse i Danmark ligger sta-
bilt lavere end ved folketingsvalget, 
som kan ses på figur 1, der viser stemmeprocenten ved forskellige valg fra 1970 til 2014. 
Bortset fra 2001, hvor stemmeprocenten stiger til ca. 88 procent. Dette kan skyldes, at Folke-
tingsvalget og kommunalvalget blev afholdt samtidig.  
Den lave valgdeltagelse ved kommunalvalg kan være problematisk, hvis idealet om valgdelta-
gelse er normativt. Det at valgdeltagelsen er lav betyder dog ikke, at demokratiet kan kaldes 
for et dårligt eller et svækket demokrati, det kan godt være sundt uanset, hvor lav valgdelta-
gelsen er. Det er ikke et problem om valgdeltagelsen, fx kun ligger på 20 %, så længe alle dele 
af befolkningens demografiske grupper er repræsenteret ligeligt, og dermed er demokratiet 
repræsentativt. Hvis befolkningen deltager skævt, og ikke alle er repræsenteret, vil der være 
en skævhed i form af borgernes udøvelse af magt.  
Projektet vil belyse udvalgte demografiske gruppers valgdeltagelse ved kommunalvalg. De 
demografiske grupper projektet har fokus på er; alder, uddannelsesniveau, indkomst, social 
marginalisering samt herkomst. Projektet vil undersøge, hvilke faktorer der ligger til grund 
for, at der er nogle demografiske grupper i samfundet, har en lavere valgdeltagelsesprocent, 
mens andre har en højere valgdeltagelsesprocent. Det viser sig, at især personer med en kort 
uddannelse og personer med anden etnisk baggrund har en lavere valgdeltagelse ved kom-
munalvalg. Det frygtes, at hvis der er bestemte grupper af borgere, der ikke benytter deres 
stemme, vil der være en risiko for, at det kommunale demokrati og politikken, kommunen 
skal føre, vil blive præget af den gruppe af borgere, der stemmer. Dette projekt opererer der-
for med en problemformulering, der lyder således: Hvordan kan man forstå, at folk ikke stem-
 
Figur 1: Valgdeltagelse til kommunalvalg, folketingsvalg og Europa-
parlamentsvalg fra 1970 til 2014. Bhatti m.fl., 2014: 14. 
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mer ved kommunalvalg? Opgaven vil altså belyse, hvilke faktorer, der kan være med til at for-
stå, hvorfor folk ikke stemmer ved kommunalvalg.  
 
1.4 Metode og design 
Til at besvare problemformuleringen, er der blevet udarbejdet 2 problemstillinger: 
1. ”Hvor høj er valgdeltagelsen i udvalgte demografiske grupper?” 
2. ”Hvordan kan man forklare den lave valgdeltagelse i de forskellige demografiske grupper?” 
 
Figur 2: Projektdesign. Selvlavet. 
 
1.4.1 Besvarelsesstrategi 
Der bliver benyttet samfundsvidenskabelige metoder som den komparative analysemetode 
og den kvantitative analysemetode. Generelt for opgavens empiri er, at det er empiri, der alle-
rede er eksisterende. Empirien er hentet fra valgdeltagelsesrapporter, internettet og valgdel-
tagelsesbøger. De samfundsfaglige metoder, som den kvantitative analysemetode og den 
komparative analysemetode, bliver brugt i dette projekts analyseafsnit. Den komparative ana-
lysemetode bruges, når man vil lave en sammenligning mellem observerede fænomener for 
bl.a. at se, om der er en sammenhæng mellem disse, og hvilken sammenhæng der eventuelt er. 
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Vi har valgt at forstå brugen af denne metode ved, at bruge den til at analysere forskellen på 
kommunalvalgdeltagelse igennem en årrække. Vi har ikke selv brugt den kvantitative analy-
semetode, idet vi ikke har lavet spørgeskemaer eller lignende. Vi har valgt at bruge allerede 
eksisterende data, hvor vi har brugt andre forskeres resultater fra deres kvantitative analyse i 
form af statistikker og tabeller for de demografiske grupper, projektet beskæftiger sig med.  
For at besvare underspørgsmål 1, inddrages deskriptiv statistik, som belyser valgdeltagelsen i 
udvalgte samfundsgrupper som alder, indkomst, uddannelse, social marginalisering og her-
komst. I denne problemstilling bliver der redegjort for det empiri opgaven beskæftiger sig 
med. Dermed ligger denne problemstilling på det første taksonomiske niveau, der er det re-
degørende niveau. Elementerne, som er det man tæller efter i statistik, er i denne sammen-
hæng vælgerne fra kommunalvalget. De er blevet talt, derefter klassificeret og til sidst  inddelt 
i grupper efter kriterier.(Bøge, 2003:16). Der belyses både med kvantitative kriterier, som 
vælgerens indkomst, og med kvalitative kriterier, som herkomst.  
Efter at have belyst valgdeltagelsen i de udvalgte demografiske grupper, inddrages der i pro-
blemstilling 2 teorier til at bidrage med forklaringer på de demografiske gruppers manglende 
valgdeltagelse. For at undersøge de faktorer, som teorierne antager, har betydning for indivi-
ders valgdeltagelse, inddrages der yderligere deskriptive statistikker. De kan belyse om væl-
gerne i samfundsgrupperne besidder disse faktorer, og statistikkerne bliver dermed anvendt 
som dokumentation for påstande. Den anden problemstilling befinder sig på alle tre takso-
nomiske niveauer. Redegørelse for teorierne befinder sig på det første taksonomiske niveau. 
På andet taksonomiske niveau, der omhandler analyse, går opgaven ind og analyserer empiri-
en på baggrund af valgte teorier. Derudover er der blevet kigget kritisk på teorierne, i forhold 
til de mangler teorierne måtte have. Denne del befinder sig derfor på det tredje taksonomiske 
niveau, der handler om vurdering.  
Efter hver analyse samles de vigtigste pointer op i delkonklusioner, hvor pointerne fra alle 
analyser vil blive sammenfattet i én konklusion. Denne konklusion vil give svar på, hvordan 
man kan forstå, at folk ikke stemmer ved kommunalvalg. 
De teorier som anvendes i projektet er Pierre Bourdieus kapital teori som skal bidrage til for-
klaring på individets handlemuligheder. Derudover inddrages ressourceteorien, som sætter 
fokus på i, hvor høj grad ressourcer såsom: tid indkomst, uddannelse og viden har betydning 
for Individets kommunale valgdeltagelse. Den sociale integrationsteori inddrages også til at 
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bidrage med en forklaring på lav valgdeltagelse. Antagelsen i denne er at valgdeltagelsen af-
hænger af i hvor høj grad individet er integreret i samfundet. Jo bedre integreret individet er, 
jo mere vil denne udsættes for normpres. Den sidste teori, som anvendes er den rationelle 
teori anvendes også til at forklare hvordan det enkelte individs egeninteresse påvirker ens 
valgdeltagelse.  
1.4.2 Tværfaglighed 
I dette projekt er der inddraget både sociologiske- og politologiske teorier, som skal bidrage 
til en forklaring på, hvorfor nogle borgere ikke stemmer ved kommunalvalg. Idet projektet 
kombinerer to fag i undersøgelsen af problemfeltet, kaldes det interdisciplinær forskning 
(Enevoldsen & Jelsøe, 2012:31). 
1.4.3 Kritik af anvendte metoder 
Ved anvendelse af kvantitative data opstår der automatisk en svaghed ved projektet. Da der 
kan være indtastningsfejl eller fejl i talbehandlingen. Der kan også være tale om tale snyd og 
at valgresultatet ikke er korrekt.  
 
1.5 Kommunalvalg 
I Danmark er det politiske system præget af decentralisering og især efter kommunalrefor-
men i 2007(Økonomi og indenrigsministeriet, 14.14.12), hvor kommunerne fik mere ansvar, 
end det nogensinde er set andre steder. Den politiske magt er forskudt nedad til det lokale 
niveau. Dette kan være med til at sikre en større lydhørhed overfor lokale behov, forholde en 
øget legitimitet, skabe en vertikal spredning af magten og være med til at skabe større frihed 
og styrke demokratiet. I Danmark findes der 98 kommuner, og i hver kommune skal der væl-
ges en kommunalbestyrelse. Kommunebestyrelsen/byrådet består af folkevalgte politikere. 
(Den Store Danske, 11.12.14). 
Der afholdes i Danmark kommunalvalg hvert 4. år, hvor borgerne har mulighed for at vælge, 
hvilke politikere der skal styre det kommunale system. Denne 4-årige periode er fast, hvor 
regeringen derimod har mulighed for at udskrive valg når som helst. I Danmark har man 
stemmeret, når man er fyldt 18 år, hvis man desuden har fast bopæl i Danmark, er dansk 
statsborger eller statsborger i andre EU-medlemsstater. 
Kommunalvalg og folketingsvalg er forskellige, idet de kommunale valgkampe i højere grad 
omhandler borgernes hverdag, og dermed ikke de store ideologiske og politiske konflikter. På 
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den måde betyder ideologi ikke det samme i kommunerne, som det gør i Folketinget. Folke-
tingets valgkampe handler i højere grad om overordnede ideologiske emner, hvor det ved 
kommunalvalg drejer sig om lokale emner. (Arrouas & Johannesen, 11.12.14).  
Efter kommunalvalget bliver der i hver kommune holdt et konstituerende møde, hvor borg-
mesteren og viceborgmesteren bliver valgt ud fra et flertalsvalg. Det betyder, at de valgte 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og et flertal skal stå bag borgmesteren og viceborgmeste-
ren for, at de kan blive valgt. Mandatfordelingerne ved kommunalvalg er lidt anderledes end 
ved folketingsvalg. For det første er der ingen spærregrænse for at blive valgt ind i kommu-
nen, hvilket gør det lettere at blive valgt. Til kommunalvalg har kandidaterne mulighed for at 
gå sammen og støtte hinanden og dermed lave det, der kaldes et valgforbund eller listefor-
bund. Resultaterne af, at kandidaterne slår sig sammen, vil være at opnå en mandatmæssig 
fordel og derudover mindske stemmespildet. (Borger.dk, 25.11.14).   
Borgmesteren kan kun afsættes, hvis denne er skyldig i grov pligtforsømmelse, hvorimod en 
regering kan væltes, hvis et flertal i Folketinget udtrykker mistillid. (KL, 11.12.14)  
Partiernes rolle er anderledes ved kommunalvalg end ved folketingsvalg, idet alle partier kan 
stille op. Derudover vokser konkurrencen fra lokale partilister. Vælgeren vil derfor kunne 
stemme på andre partier end de klassiske som ved folketingsvalget (Arrouas & Johannesen, 
11.12.14).  
 
1.6 Afgrænsning 
Dette projekt fokuserer på valgdeltagelsen ved kommunalvalg, og vi har derfor fravalgt både 
folketingsvalg og Europaparlamentsvalg. Begrundelsen for fravalget af folketingsvalg er, at 
valgdeltagelsen ved kommunalvalg er betydeligt lavere end ved folketingsvalg, og derfor me-
ner vi, at det i højere grad er relevant at undersøge, om der er uligheder i valgdeltagelsen ved 
netop kommunalvalg frem for folketingsvalg. Valgdeltagelsen ved Europaparlamentsvalg er 
endnu lavere end ved kommunalvalg, derfor ville det også være interessant at undersøge, 
hvilke årsager der kan være til dette. Begrundelsen for fravalget af Europaparlamentsvalgene 
er udelukkende, at vores interesse ligger i kommunalvalg. Kommunalvalgene burde have en 
større interesse for befolkningen, da valgene handler om det lokalsamfund, man bor i, og der-
for burde individet i højere grad have interesse for dette. Europaparlamentet kan virke for 
uoverskueligt for enkeltindividet, og det kan være uklart, hvad EU egentlig har af betydning 
for enkeltindividet, som muligvis ikke kan se, hvorfor dette valg burde være vigtigt.  
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Vi ville have haft en faktor som køn indover vores projekt, da statistikker viser, at der er en 
tendens til, at kvinder stemmer mere end mænd gør ved kommunalvalg. Denne tendens kan 
skyldes kønsrollefordelingen i samfundet, og kan fx handle om, at det i mange tilfælde er 
kvinderne, der interesserer sig for barnets skolegang mv., og derfor følger mest med i kom-
munalpolitik. Dog valgte vi at fravælge køn fra vores projekt, da vi ikke kunne finde teorier, 
der var relevante og helt præcis kunne give belæg for, hvorfor kvindernes stemmeprocent er 
højere end mænds ved kommunalvalg. Derudover startede vores projekt med at omhandle 
valgdeltagelsen blandt befolkningen fra socialgruppe 5. Dette fravalgte vi, da vi senere hen 
fandt ud af, at det kunne være interessant at kigge på hele befolkningens valgdeltagelse og 
belyse, hvilke faktorer der gør, at ikke alle i Danmark benytter deres stemme. Dette ligger og-
så til grund for, at vi har valgt at se på statistikker over hele landet og ikke kun én bestemt 
kommune eller én bestemt landsdel, men at vi i stedet for får belyst de generelle årsager på 
landsplan. Vi har derudover også fravalgt selv at lave både kvalitative og kvantitative under-
søgelser, men har i stedet brugt allerede eksisterende data, der kommer fra andres kvantitati-
ve undersøgelser.  
2. Teori 
Der er i Danmark en relativ høj valgdeltagelse, men ved kommunalvalg er der en tendens til  
en lavere valgdeltagelse ud fra forskellige demografiske faktorer. Dette projekt inddrager der-
for teorier, som kan være med til at forklare, hvad der kan skyldes den manglende valgdelta-
gelse i disse grupper. For at analysere, hvad der kan ligge til grund for folks manglende valg-
deltagelse ved kommunalvalg, har vi valgt at inddrage teorier med fokus på vælgernes egen-
skaber som forklaring.  De teorier, som er inddraget i dette projekt, er: Ressourceteorien, den 
sociale integrations teori, den rationelle teori og Bourdieus kapital teori.  
Der vil i dette kapitel være en redegørelse af disse teorier samt en beskrivelse af, hvordan de 
skal bruges i forhold til empirien, som er inddraget i projektet. 
 
2.1 Kapitaler 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002) er manden bag kapitalteorien. Bourdieu 
havde brug for at inddele individerne i et hierarki mellem de sociale grupper, og derfor op-
stod kapitalteorien. I kapitalteorien bruger han omtalen af forskellige former for kapitaler. 
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Kapitalerne er grundlaget for individets handlemuligheder, altså baggrunden for vores hand-
linger. Omtalen af handlemulighederne forklares igennem individets mængde af ressourcer i 
de forskellige kapitaler. Kapitalerne er uafhængige af hinanden, men kan kompensere for hin-
anden. Kapitalerne findes i tre primære former: Den sociale kapital, den økonomiske kapital 
og den kulturelle kapital. (Bauman & May, 2003: 88-89, Gundelach & Mortensen, 1993: 169 & 
Järvinen i Andersen & Kaspersen, 2013: 370).   
 
Den sociale kapital omhandler de normer og værdier, man fra sin opvækst tager med sig vide-
re i livet. Normer og værdier er ikke kun individuelle, men findes i sociale grupper og sam-
fund. Den sociale kapital omhandler også det sociale netværk, som individet indgår i. Bourdi-
eu mener, at individer som indgår i en gruppe og dermed kan indgå i en social relation, besid-
der en høj social kapital. Når man er medlem af en gruppe, skaber man også sit eget netværk 
af gode forbindelser og kontakter. Dette kan medføre, at man får nemmere ved at få en god 
uddannelse og et godt job igennem sine forbindelser og kontakter. For eksempel, hvis ens 
forældre har et bredt netværk og har kontakt med lærer eller skoleleder, har de mulighed for 
at påvirke de forventninger, der haves til deres barn og forklare de normer, barnet omgives af 
i hverdagen. Dette kan få betydning for barnets skolegang. En høj social kapital kan i nogen 
sammenhænge kompensere for individer, der ikke har ligeså store mængder af økonomisk 
eller kulturel kapital. (Bundegård m.fl., 2010: kapitel 9 & Järvinen i Andersen & Kaspersen, 
2013: 372).  
 
Den økonomiske kapital er et udtryk for individets økonomi og materielle ressourcer. Materi-
elle ressourcer kan være en bil, eget hus, eget sommerhus og ekstravagante aktiviteter. 
En høj økonomisk kapital består af en stabil økonomi og mange materielle goder. Dette er 
med til at skabe muligheder for individet selv eller dets børn. Individer med høj økonomisk 
kapital, kan godt lide ekstravagante aktiviteter, som viser individets velstand. For eksempel, 
hvis man som forældre med en høj økonomisk kapital ikke er tilfreds med skolesystemet, som 
er finansieret af det offentlige, kan man betale sig til, at ens barn kan gå på en privatskole. Dog 
har høj økonomisk kapital og uddannelse ikke lige så stor betydning i Danmark, da skolesy-
stemet er finansieret af det offentlige, som i de lande, hvor forældrene skal betale for, deres 
børns skolegang og uddannelse. Et andet eksempel med en høj økonomisk kapital kan være, 
at man køber sig til goder som et højskoleophold. Dette højskoleophold kan skaffe individet 
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en højere social kapital ved, at man kan skabe nye kontakter, men man kan også opnå højere 
kulturel kapital. Så ved at bruge sin høje økonomiske kapital, kan man opnå højere grad af de 
andre kapitaler. (Bundegård m.fl., 2010: kapitel 9 & 2eSa, 01.12.14).  
 
Den kulturelle kapital indebærer to ting: Uddannelse og dannelse, altså en bred viden om det 
kulturelle. Bourdieu mener, at uddannelsesaspektet er uddannelsesniveauet og sprog. Det er 
vigtigt at uddanne sig via eksamener og titler, men også at kunne forstå forskellen mellem det 
sprog, der bruges i hjemmet, og det der bliver brugt i skolen eller på arbejdsmarkedet. For et 
barn, som går i skole, bliver det nemmere, hvis forskellen på sprogbruget i hjemmet, og det 
sprog der bliver formidlet i skolen bliver tydeliggjort. Derudover er uddannelse vigtig. Jo læn-
gere uddannelse individet har, jo større mængde kulturel kapital har man, og derfor har man 
nemmere ved at begå sig i samfundet. Man skal vide meget om politik, historie og sprog osv., 
for at kunne omgås i samfundets centrale magtpunkt.  
Bourdieu mener, at dannelsesaspektet fås gennem finkulturelle færdigheder. Disse finkultu-
relle aktiviteter er ikke fordelt ligeligt i samfundet, hvilket skiller befolkningen. Den domine-
rende del af befolkningen har bedre mulighed for at forstå finkulturen, da de har en langvarig 
tilegnelse af viden og derfor har en naturlig evne til at nyde kunstens skønhed. Denne evne 
har den dominerende del af befolkningen, som er de der har en stærk familiebaggrund og ud-
dannelse, hvilket Bourdieu mener, adskiller befolkningen inden for finkulturen. Han kommer 
med et eksempel på, hvordan individer med en lav kulturel kapital forholdte sig til kunsthi-
storien: ”Personer med lav uddannelse havde meget svært ved at forholde sig til kunsten ”som 
kunst”, eftersom de ikke kendte kunstens interne referencesystem” (Järvinen i Andersen & 
Kaspersen, 2013: 369-372).   
Udover at have finkulturelle færdigheder, skal man også være velinformeret inden for den 
generelle omverden og også inden for forskellige uddannelsesretninger. Dannelsesaspektet 
skal forstås som, at man skal have adgang til bøger, teorier og teknikker. Individer med høj 
kulturel kapital interesserer sig for finkulturelle aktiviteter som opera, klassisk musik, teater-
forestillinger og museer.   
Man kan også i denne kapital opnå en højere økonomisk kapital. Hvis man har en lang uddan-
nelse, kan man derfra opnå en højere økonomisk kapital. Når man uddannelser sig, kan man få 
en højere social kapital ved, at man lærer nye mennesker at kende og derved skaber et net-
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værk, som måske kan bruges til at få et arbejde senere hen. (2eSa, 01.12.14 & Järvinen i An-
dersen & Kaspersen, 2013: 369-372 & Bundegård m.fl., 2010: Kapitel 9). 
 
Der findes en fjerde kapital, som er den symbolske kapital. Det er ikke en kapitalform i sig 
selv, da de tre andre kapitaltyper kan fremtræde i denne kapital. De tre nævnte kapitaler kan 
transformeres til en anden kapital, når de opfattes som legitime på en specifik arena. En be-
stemt egenskab kan fungere som en symbolsk kapital på en social arena, men derfor behøver 
den ikke at fungere på en anden arena. For eksempel, hvis man har viden om det lokale fod-
boldholds succeser og modgange, dette kan være prestigegivende på en arbejdsplads, men 
værdiløst på en anden arbejdsplads (Järvinen i Andersen & Kaspersen, 2013: 372& 2eSa, 
01.12.14).  
 
Selvom kapitalerne er uafhængige af hinanden, hænger de alligevel sammen. Hvis man for 
eksempel besidder en høj social kapital som det eneste i dette tilfælde et stærkt netværk, og 
man er medlem i en ressourcestræk social organisation, kan individet på denne måde opnå 
mulighed for økonomisk kapital i form af banklån og investeringer og kan derigennem få kon-
takt til eksperter og finkulturelle aspekter. (Järvinen i Andersen & Kaspersen, 2013: 663). 
2.1.1 Bourdieu om valgdeltagelse 
Pierre Bourdieus kapitalteori er ikke en valgdeltagelsesteori, derfor bliver kapitalerne brugt 
som et teoretisk begrebsapparat, da de andre valgdeltagelsesteorier omhandler meget af ka-
pitalerne. Derfor kan kapitalerne være med til at supplere de andre valgdeltagelsesteorier. De 
kan i sig selv ikke forklare valgdeltagelsen, og derfor bliver Bourdieu brugt til at supplere 
med. Bourdieus kapitaler er også med til at forklare forståelsen for individernes handlingsmu-
ligheder. Men Bourdieu selv, kan ikke forklare noget om valgdeltagelsen. 
 
2.1.2 Kapital teorien om valgdeltagelse 
Den kulturelle kapital bidrager med en forklaring om, hvorfor individer med en kort uddan-
nelse stemmer mindre end individer med en lang uddannelse. Den økonomiske kapital kan 
bidrage med forklaringer om, hvorfor individer med en lav indkomst stemmer mindre end 
individer med en høj indkomst. Denne kapital vil kunne komme med forklaringer på den lave 
valgdeltagelse hos individer med en lav indkomst. Den sociale kapital kan bidrage med en for-
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klaring om, hvorfor individer med den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet stemmer 
mindre end individer med en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. Den sociale kapital kan 
også bidrage med en forklaring om, hvorfor unge og ældre stemmer mindre, end middelalde-
ren gør. Den symbolske kapital kan bidrage med forklaring på, hvorfor nogle individer kan se 
vigtigheden i at stemme, mens andre ikke kan.  
 
Kapitalteorien kan også være med til at forklare reproduktionen. Hvorfor der år efter år ikke 
bliver ændret markant ved valgdeltagelsen i de grupper, hvor valgdeltagelsen er lav. Repro-
duktionen kan derfor bidrage til at forklare dette mønster.   
 
2.1.3 Kritik 
Kapitalteorien kan kritiseres, da Bourdieu ikke kan forklare mønsterbryderne. Hvordan kan 
det lade sig gøre, at individer som er født med en svag kulturel kapital, alligevel kan tilegne sig 
en høj uddannelse. Ifølge Bourdieu kan man ikke bryde ud af sine indfødte kapitaler, men alli-
gevel ser man enkelte mønsterbrydere, som rent faktisk bryder hans kapitalteori, og derved 
bryder reproduktionen. Kapitalerne er for uspecifikke og ikke defineret godt nok til, at alle 
faktorer er tænkt igennem som for eksempel mønsterbryderne. En anden kritik af teorien er, 
at den ikke kan forklare, hvorfor valgdeltagelsen er højere ved folketingsvalgene end ved 
kommunalvalgene. Der vil formentlig være andre ting, der kan forklare denne forskel. 
 
2.1.4 Kapitalteorien sammenholdt med øvrige teorier 
Kapitalteorierne kan til dels ses i de øvrige teorier, som bliver brugt i projektet. Ressourceteo-
rien og den kulturelle kapital omhandler begge uddannelses og dannelses delen. De lægger 
begge vægt på, at individet uddanner sig, og jo længere uddannelse jo bedre muligheder og 
derved større viden.  
Den sociale integrations teori og socialkapitalerne omhandler begge, hvordan man er tilknyt-
tet i samfundet. Socialkapitalen mener, at man er godt integreret i samfundet via sit netværk, 
hvor den sociale integrationsteori mener, at man er godt integreret i samfundet via normerne. 
Den rationelle teori og kulturelle kapital omhandler begge egeninteressen. Den rationelle teo-
ri mener, at egeninteresse sker, når man har den viden til at se, at der er en fordel for en selv, 
hvor den kulturelle kapital mener, at egeninteresse ses via uddannelse og viden, og derved 
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kan man se egeninteressen i samfundet.  
 
3.1 Den sociale integrations teori  
Denne teori handler om vælgernes motivation til at stemme. Ud fra denne teori forventes det, 
at hvis individet er godt integreret i samfundet, vil kun besidde normerne, som er i samfundet. 
Stemmenormen er især en afgørende faktor for valgdeltagelsen. Stemmenormen betyder, at 
individet skal føle sig moralsk forpligtet til at afgive sin stemme ved valget. Teorien tager ud-
gangspunkt i, at omkostningerne ved at stemme er små og derfor ikke er en barriere i forhold 
til valgdeltagelsen. Omkostningerne skal forstås som tid og ulejlighed. I den sociale integrati-
ons teori er det ikke individets ressourcer, som uddannelse, der er altafgørende for, om man 
afgiver sin stemme. Derimod i hvor høj grad individet udsættes for normen til at stemme. Folk 
som vælger ikke at stemme udsættes kun for et lille normpres, ellers vælger de ikke at bukke 
under for normpresset. Ifølge teorien hænger graden af normpresset sammen med, hvor godt 
man er integreret i samfundet. Integrationen skal forstås, hvor godt man er inddraget i sam-
fundet. Dette finder sted i familien, på arbejdspladsen, i foreninger, i organisationer og når 
man deltager i aktiviteter. Da normpresset også findes på arbejdspladsen, kræver det en til-
knytning til arbejdsmarkedet, hvilket er en væsentlig indikator på social integration. 
Jo bedre integreret man er som individ, jo mere udsættes man for normpres. Derfor er inte-
grationen den mest centrale forklaringsfaktor for valgdeltagelse. (Elklit m.fl., 2005: 48-49). 
 
Der eksisterer mange faktorer, som kan bruges som indikator for graden af social integration. 
Nogle faktorer kan for eksempel være stemmenormen og tillid til andre, som er en psykolo-
gisk faktor, derudover anses politisk interesse, politisk selvtillid og demokratiske holdninger 
også som faktorer, der indikerer social integration(Elklit, 2005:49). De socioøkonomiske 
egenskaber, der indikerer en god social integration er: Ægteskab, lang tids bopæl i kommu-
nen, dansk statsborgerskab, tilknytning til arbejdsmarkedet og den rigtige alder, som er mid-
aldrende. Hvis individet besidder disse egenskaber, forventes det i den sociale integrations 
teori, at individet stemmer oftere end de, som ikke besidder disse egenskaber. (Elklit m.fl., 
2005:48-49). 
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3.1.1 Social integration og valgdeltagelse 
I dette projekt er den sociale integrations teori blevet inddraget for at undersøge om graden 
af integration har betydning for valgdeltagelsen. Ifølge denne teori er graden af integration i 
samfundet, og i hvor høj grad individet deler stemmenormen afgørende for valgdeltagelsen. 
Denne teori vil kunne bidrage med en forklaring på aldersgruppernes valgdeltagelse. Derud-
over kan den sociale integrations teori være med til at forklare den manglende valgdeltagelse 
blandt socialt marginaliserede. Ifølge denne teori vil man kunne forklare en lav valgdeltagelse 
blandt socialt marginaliserede ved, at de kun har en svag tilknytning eller slet ingen til ar-
bejdsmarkedet og derfor ikke udsættes for normpres i samme omfang, som folk der i højere 
grad er tilknyttet arbejdsmarkedet. Teorien vil også kunne bidrage med en forklaring på, 
hvorfor borgere med anden herkomst end dansk, stemmer mindre. 
3.1.2 Kritik 
En kritik af denne teori er dog, at den ikke kan forklare, hvorfor valgdeltagelsen er højere ved 
folketingsvalg end ved kommunalvalg. Det vil formentlig i højere grad være mediedækningen, 
som kunne forklare denne forskel. 
Derudover kan man kritisere teorien for ikke at forklare, at man ikke stemmer, selvom man er 
godt integreret i samfundet. Man kan sagtens være godt integreret i samfundet, være omgivet 
af folk, som har en høj stemmenorm, men alligevel ikke stemme. Her vil teorien måske sige, at 
der er andre faktorer, der spiller ind, end integrationen i samfundet. Da teorien tager ud-
gangspunkt i, at der ikke er barriere i forhold til valgdeltagelsen, ville den nok mene, at der 
har været en barriere, der gør, at man ikke stemte. Man kan også kritisere teorien for ikke at 
tage højde for mønsterbrydere. Mønsterbrydere som bliver udsat for et lille normpres, og 
ifølge teorien derfor ikke burde stemme, men stemmer alligevel.   
Teorien kan også kritiseres for at påstå, at politisk interesse, politisk selvtillid og demokrati-
ske holdninger er indikatorer for social integration. Man kan godt være godt socialt integreret 
i et samfund uden at interessere sig for politik. Disse faktorer beskriver nærmere en politisk 
integration frem for social integration. Derudover hævder teorien, at ægteskab kan bruges 
som indikator for social integration. Dette forholder vi os kritisk til, idet borgere, som ikke er 
gift, sagens kan være socialt integreret i samfundet. 
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3.1.3 Social integrationsteorien sammenholdt med øvrige teorier 
Den socialintegrationsteori minder om Bourdieus socialkapital. De omhandler begge integra-
tionen i samfundet. Integrationen i social kapitalteorien ligger i, at man har et socialt netværk, 
som er med til at skabe integrationen i samfundet. I den socialintegrationsteori er antagelsen, 
at jo bedre integreret i samfundet borgerne er, jo højere vil valgdeltagelsen være. 
 
4.1 Ressourceteori  
Ressourceteorien forklarer stemmeadfærd ud fra individuelle ressourcer. Teoriens antagelse 
er, at hvis borgerne er i besiddelse af forskellige individuelle ressourcer, er chancen for, at de 
benytter deres stemme ved valg, større. Det har, ifølge denne teori, betydning for valgdelta-
gelsen, at vælgeren er ressourcestærk. Dette indebærer, at vælgeren har en god indkomst, tid, 
selvtillid samt en politisk interesse. En ressourcestærk vælger har derudover også et sundere 
helbred, bedre transportmuligheder, finder det nemt at tilegne sig relevant viden om partier, 
kandidater og interesserer sig for politik. Jo flere individuelle ressourcer man som vælger er i 
besiddelse af, jo større er sandsynligheden for, at man stemmer, og jo nemmere er det at del-
tage i valg. Besidder vælgeren disse faktorer vil det, ifølge denne teori, medfører til en højere 
valgdeltagelse. Teorien kan være med til at forklare, hvorfor unge stemmer betydeligt mindre 
end midaldrende borgere gør ud fra, hvilke ressourcer de har til rådighed. Som ung er man 
bl.a. ikke i besiddelse af en større indkomst, man er i gang med at tilegne sig viden, så man er 
altså ikke fuldt ud en ressourcestærk borger. Derimod har man, som midaldrende, en større 
sandsynlighed for at have en god indkomst, en bredere viden og finder måske en interesse i 
politiske debatter. (Elklit m.fl., 2005: 47). 
 
4.1.1 Ressourceteorien om valgdeltagelse 
Ud fra denne teori om borgernes ressourcer, vil der forventes at være en høj valgdeltagelse 
blandt midaldrende, da de er i besiddelse af en større indkomst, de har mere viden og måske 
også bedre transportmuligheder som fx en bil. Teorien vil kunne forklare, hvorfor borgere 
med en længere uddannelse stemmer mere end borgere med en kort uddannelse. Ifølge teori-
en giver en lang uddannelse viden og en større indkomst, hvilket er faktorer, der har betyd-
ning for, om man som borger benytter sin stemme ved valg. Derudover vil ressourceteorien 
også kunne inddrages, som forklaring på manglende valgdeltagelse blandt social marginalise-
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rede, idet disse formentlig ikke er så ressourcestærke.  
 
4.1.2 Kritik 
En del af ressourceteorien siger, at en ressourcestærk borger har politisk interesse. Den for-
klarer ikke, hvordan politisk interesse og ressourcer hænger sammen. Der kan være ressour-
cesvage borgere, der ikke er ressourcestærke, når det kommer til for eksempel indkomst, men 
dog alligevel finder politik interessant. Derudover viser undersøgelser, at kun en lille procent 
del af borgerne finder interesse i politik og antallet af borgere, der interesserer sig for politik 
er faldet de seneste år, men valgdeltagelsen i Danmark er dog stadig høj. Derudover har der 
også eksisteret flere forskellige ungdomsoprør og forskellige ungdomsorganisationer. Disse 
oprør og organisationer består af unge mennesker, der ikke er tilfredse med fx den politik, der 
bliver ført i landet. Disse unge er ikke ressourcestærke i forhold til for eksempel indkomst, 
men alligevel har de en interesse inden for politik. Teorien forklarer, eller uddyber heller ikke, 
hvordan det at have selvtillid og have et godt helbred går ind og påvirker, om man benytter 
sin stemme eller ej. De ovenstående mangler teorien ikke har taget højde for, er med til at gø-
re teorien svag på de punkter. Der er altså nogle forskellige elementer i denne teori, der kan 
kritiseres, og som giver teorien nogle svagheder, der skal tages højde for. 
4.1.3 Ressourceteorien sammenholdt med øvrige teorier 
Ressourceteorien kan kobles til Pierre Bourdieus teori om den kulturelle og den økonomiske 
kapital. Fællestrækkene ved ressourceteorien og den kulturelle kapital er, at de begge om-
handler uddannelse, hvor man tilegner sig viden. Ressourceteorien og den økonomiske kapi-
tal kan sammenlignes ved, at de begge tager udgangspunkt i vælgerens indkomst. Den øko-
nomiske kapital handler om vælgerens økonomiske situation, dermed penge, som fører til 
besiddelsen af forskellige materielle ressourcer, og ressourceteorien ser altså også indkomst 
som en ressource.   
 
5.1 Den rationelle teori  
Denne teori er et alternativ til ressource- og den sociale integrationsteori, og er først fremsat 
af Anthony Down, som forsøgte at forklare vælgeradfærd i amerikansk politik ud fra en simpel 
model, som beregner, at omkostningerne er større end gevinsterne. (Elklit m.fl., 2005:116). 
Teorien blev senere videreudviklet af Riker og Ordeshook (Elklit m.fl., 2005:52).  
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Antagelserne i den rationelle teori er, at vælgerne kun stemmer, hvis det vedkommer deres 
egeninteresse og, at alle politiske aktører, som for eksempel vælgere, handler rationelt (Nan-
nestad i Andersen & Kaspersen, 2009:841). Vælgerne vil derfor kun finde det fornuftigt at 
stemme, hvis fordelene er større end ulemperne, og hvis gevinsterne er større end omkost-
ningerne. (Elklit m.fl., 2005:49,51).  
Denne teori mener altså, at vælgeren vil se på, hvad der taler for og imod at stemme, og på den 
måde tager vælgeren en rationel beslutning på baggrund af disse overvejelser. Nytten eller 
gevinsten ved at deltage afhænger for vælgeren af, hvad man forventer at få ud af, at et be-
stemt parti eller en bestemt kandidat vinder(Elklit m.fl., 2005:52). Dermed benytter vælgerne 
kun deres stemmer, hvis de forventer at få noget ud af, at en bestemt kandidat eller et bestemt 
parti vinder. Derudover vil vælgeren overveje, om denne valgdeltagelse vil kunne påvirke 
valgresultatet. Hvis det foretrukne parti eller kandidat er sikret en sejr, uanset om den enkelte 
vælger deltager i valget eller ej, så vil vælgerens valgdeltagelse ikke have nogen betydning. 
Vælgeren vil derfor kun benytte sig af sin stemme, hvis det foretrukne parti eller den fore-
trukne kandidat er på grænsen til ikke at blive valgt. (Elklit m.fl., 2005: 49, 52). For at vælge-
ren kan handle rationelt er denne nødt til at have og kunne få information omkring valget 
(Nannestad i Andersen & Kaspersen, 2009:843). Dermed antager man, at vælgeren besidder 
en stor mængde viden, som er grundlaget for, at vælgeren handler rationelt. Omkostningerne 
ved at deltage er både tiden og anstrengelserne ved at stemme, samtidig er omkostningerne 
også overvejelserne omkring stemmeafgivningen(Elklit m.fl., 2005:52). Derfor vil vælgeren 
overveje om omkostningerne og anstrengelserne for at afgive sin stemme, nu også er det 
værd, og derfor bliver valgdeltagelsen, ifølge denne teori, en rationel beslutning.  
5.1.1 Model 
Anthony Downs har opstillet en model i form af en formel, som skal beregne den samlede nyt-
te, som vælgerne opnår ved at afgive sin stemme ved valg: 
        
R=Reward (den samlede nytte) 
P=Probability (sandsynlighed for at stemmen er afgørende for valgresultatet) 
B=Benefit(nytten for, hvad vælgeren forventer at få ud af, at en bestemt kandidat eller parti 
vinder frem for en anden eller andet) 
C=Cost(omkostningerne) 
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R skal dermed være større end 0 for, at det er fornuftigt at stemme ved valget. 
Denne model, som Downs udviklede, kan ikke forklare, hvorfor der er en høj valgdeltagelse 
eller, at det ikke udelukkende er vælgere med en forestilling om deres egen betydning, som 
deltager i valg. Derfor bliver konklusionen i denne teori, at det i de fleste tilfælde vil være en 
irrationel ting at deltage i valg. (Elklit m.fl. 2005:117). 
Riker og Ordeshook videreudviklede Downs model ved at tilføje stemmenormen: 
          
D=Citizen duty(Stemmenormen) 
For folk med flere økonomiske interesser i samfundet vil benefits formentlig betyde mere end 
for folk med færre økonomiske ressourcer, og dermed kan man antage, at folk med flere øko-
nomiske ressourcer stemmer i højere grad. 
 
5.1.2 Den rationelle teori om valgdeltagelse 
Den rationelle teori er inddraget i dette projekt for at undersøge, om vælgerens vurdering af, 
om det kan betale sig at stemme, har betydning for valgdeltagelsen ved kommunalvalg. Den 
vil kunne bidrage med en forklaring på om omkostningerne, som for eksempel besværet med 
at komme frem til valgstederne og informationsindsamling, kan have nogen effekt på den 
kommunale valgdeltagelse i Danmark. Her vil den kunne være med til at belyse, om omkost-
ningerne i de forskellige aldersgrupper har betydning for valgdeltagelsen.  
Derudover kan den være med til at belyse, hvilken rolle indkomsten spiller i forhold til valg-
deltagelsen. Ud fra denne teori, må det forventes, at folk med større økonomiske ressourcer 
og dermed flere økonomiske interesser i samfundet har en højere valgdeltagelse 
5.1.3 Kritik 
En kritik af den rationelle teori er, at den ikke kan forklare, hvorfor folk stemmer. Modellen 
giver kun et begrænset bidrag til forståelsen af, hvorfor folk stemmer eller ikke gør (Elklit 
m.fl., 2005:118). Den vil dermed ikke kunne bidrage til at forklaring på en høj valgdeltagelse. 
Men teorien vil måske i højere grad kunne være med til at belyse, hvilket parti eller kandidat 
vælgeren stemmer på. 
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5.1.4 Rationel teori sammenholdt med øvrige teorier 
Den rationelle teori kan kobles sammen med ressourceteorien, idet man kan antage, at bene-
fits vil have større betydning for folk med flere økonomiske interesser i samfundet. I forlæn-
gelse af dette, vil Bourdieus økonomiske kapital også være relevant, da den handler om indi-
videts økonomiske og materielle ressourcer. 
Riker og Ordeshook videreudviklede Downs model ved at tilføje stemmenormen, og derfor 
kan den rationelle teori og den sociale integrationsteori kobles sammen. Den sociale integra-
tionsteori siger, at jo bedre integreret i samfundet man er, jo mere besidder man stemmen-
ormen. Også Bourdieus social kapital kan inddrages her, idet den handler om de normer og 
værdier, et individ har med sig fra opvæksten. Det har derfor betydning for valgdeltagelsen, 
om forældrene besidder stemmenormen, og det dermed er videreført til individet 
 
6. Empiri & analyse 
I Danmark har vi generelt en høj valgdeltagelse, men valgdeltagelsen er altid lavere ved kom-
munalvalgene end folketingsvalgene. Vi har valgt at fokusere på de demografiske gruppers 
valgdeltagelse ved kommunalvalgene. De grupper vi har valgt er: Alder, uddannelse, ind-
komst, social marginalisering og herkomst. Vi har valgt netop disse grupper, da vi har kunnet 
finde statistikker, som kan belyse, at der er en tendens til, at valgdeltagelsen er lavere i disse 
grupper. Generelt er der en skævhed for valgdeltagelsen i alle grupperne, som vi finder inte-
ressante, og som vi vil belyse og analysere videre på. I dette afsnit vil der være en redegørelse 
for valgdeltagelsen i de forskellige demografiske grupper, samt statistikker der kan belyse 
den lave valgdeltagelse.  
Valgdeltagelsen i de demografiske grupper bliver belyst enkeltvis, og i forbindelse med dette 
inddrages de teorier, som kan bidrage med en forklaring på den lavere valgdeltagelse. Der 
bliver undervejs samlet op i delkonklusioner, som til sidst sammenfattes det i en konklusion. 
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6.1 Alder 
Alderens betydning for valgdeltagelse har længe været diskuteret. Der har især været fokus 
på de unges og de ældres manglende valgdeltagelse ved kommunalvalg. Sammenhængen mel-
lem alder og valgdeltagelse ses som kurvelineær, idet stemmeprocenten er lav blandt de unge, 
derefter stiger den til omkring midaldrende og 
derefter falder igen ved de ældre, hvilket kan  
ses på figur 4.(Elkit m.fl., 2005:60). 
I tabel 1 ses forskellene for valgdeltagelse  
ved kommunalvalget 2013. Her er det tydeligt, 
at valgdeltagelsen er lav blandt unge og ældre. 
Dog er deltagelsen betydeligt højere for de 18-
årige end de 19-21-årige. Hvis man kigger på, 
hvornår valget falder i forhold til, hvornår de unge fylder 18 år, vil deres valgdeltages være 
betydeligt højere, jo tættere valget er på deres 18-års fødselsdag. 
 
Figur 3 viser, hvor meget de unges valgdeltagelse fal-
der, jo flere uger der går mellem deres 18-års fødsels-
dag og valgdagen. Der kan være flere ting, som kan på-
virke dette. En ting kan være, hvis valget falder tæt på 
ens 18 års fødselsdag, og man stadigvæk bor hjemme, 
så kan man blive påvirket positivt af sine forældre til at 
stemme. Hvis man er flyttet hjemmefra, så bliver man 
ofte påvirket af sin omgangskreds, og her er der stor 
chance for, at de ikke stemmer og derfor bliver påvir-
ket negativt, hvilket medfører, at man ikke får stemt. (Bhatti m.fl., 2014: 20-21).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1: Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper (2013). Bhatti 
m.fl., 2014:19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Valgdeltagelsen opdelt efter antal uger ældre 
end 18 år på valgdagen (2013). Bhatti m.fl., 2014: 20 
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Figur 4 viser forskellene ved valget i 2009 samt valget i 
2013. Mellemrummet mellem de to linjer angiver stignin-
gen i valgdeltagelse for en bestemt alder. Man kan, derfor 
ud fra denne figur se, at valgdeltagelsen er steget i alle 
aldersgrupperne på nær omkring de 100 år. Forskellen 
er dog størst blandt de unge, der er dermed sket en rela-
tiv stor stigning i valgdeltagelsen blandt de unge fra 2009 
til 2013. Blandt de midaldrende er der kun sket en lille 
stigning, og dette indebærer derfor, at forskellen i valgdeltagelsen mellem unge og midald-
rende er faldet fra 2009 til 2013. (Bhatti m.fl., 2014: 39-42). 
 
6.1.1 Alderens betydning for valgdeltagelse 
6.1.1.1 Indledning 
I dette afsnit inddrages den sociale integrationsteori, ressourceteorien, den rationelle teori 
samt Bourdieus teori om kapitaler. Disse teorier er inddraget for at undersøge, hvilke forkla-
ringer, der kan være på uligheden i valgdeltagelsen fordelt på alder. Teorierne vil hver især 
kunne bidrage med en forklaring på, hvilke årsager, der kan ligge til grund for den manglende 
valgdeltagelse i visse aldersgrupper. Pierre Bourdieus kapitalteori kan være med til at belyse, 
om mængden af et individs kapitaler har nogen betydning for valgdeltagelsen.  Til sidst i dette 
afsnit samles der op i en delkonklusion. 
6.1.1.2 Analyse 
Ud fra den sociale integrationsteori vil man kunne forklare aldersgruppernes lavere valgdel-
tagelse som en effekt af manglende integration i det etablerede samfund. For at analysere om 
aldersgruppernes integration i et samfund har nogen betydning for valgdeltagelsen, kigges 
der på de faktorer, som indikerer graden af integration. En af indikatorerne for integration er 
langtidsbopæl i samme kommune. Dette vil formentlig bevirke, at individet føler sig tilknyttet 
kommunen og, at individet er integreret i lokalsamfundet. Der ses en tendens til, at de unge 
fraflytter den kommune, som de er vokset op i, særligt hvis de bor i mindre kommuner, da de 
flytter tættere på deres uddannelsessted (Kudahl, 2014:1).  
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Valgdeltagelsen fordelt på alder i 2009 og 
2013 (44 kommuner). Bhatti m.fl., 2014:39. 
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Som det fremgår af tabel 2 er det folk i 
aldersgruppen 20-29 år som flytter 
mest mellem kommuner. Dette er for-
mentligt, fordi de er i en årgang, hvor 
de flytter tættere på deres uddannel-
sessted og måske senere flytter derfra 
igen. De unges tilknytning til en be-
stemt kommune vil derfor ikke være så betydelig som de midaldrendes og ældres.  
En af de mest væsentlige indikatorer for social integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Den sociale integrationsteori vil derfor forklare de unge og ældres lavere valgdeltagelse som 
en effekt af deres manglende 
tilknytning til arbejdsmarke-
det, hvilket kan ses på tabel 3. 
Tabellen viser, at de unge har 
en lavere arbejdsmarkedstil-
knytning end de midaldrende. 
Dette kan i høj grad skyldes, at 
de unge er under uddannelse og, at de dermed slet ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet eller i 
hvert fald kun i begrænset omfang. Som det fremgår af tabellen falder tilknytningen til ar-
bejdsmarkedet i aldersgruppen 55-64 år, dette skyldes formentlig, at mange omkring denne 
alder går på pension og derfor forlader arbejdsmarkedet.  
 
Pierre Bourdieus social kapital lægger også vægt på, hvor godt integreret i samfundet indivi-
det er. Her ses integrationen som at indgå i et socialt netværk og dermed skabe integration i 
samfundet. Så hvis individet indgår i et socialt netværk, hvor stemmenormen er stor, vil dette 
individ blive udsat for et normpres. Man kan derfor antage, at individer, som besidder den 
sociale kapital i højere grad udsættes for stemmenormen, som findes i det danske samfund. På 
baggrund af Bourdieus social kapital, kan man antage, at hvis borgeren er tilknyttet arbejds-
markedet, eller er tilknyttet en bestemt kommune, vil borgeren indgå i et socialt netværk og 
dermed formentlig i højere grad udsættes for stemmenormen end, hvis borgeren er tilknyttet 
et socialt netværk, som ikke besidder stemmenormen i lige så høj grad. 
 
Tabel 2: Flytninger mellem kommuner (enhed: Antal). Danmarks Statistik, 
2013b. 
Tabel 3: Arbejdsmarkedstilknytning (procent). Frosch, 2014. 
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Ifølge ressourceteorien vil mængden af et individs ressourcer være afgørende for valgdelta-
gelsen. Der sættes derfor fokus på mængden af ressourcer i de forskellige aldersgrupper for at 
undersøge, hvilken betydning dette har for valgdeltagelsen. De ressourcer som, ifølge res-
sourceteorien, er med til at gøre et individ ressourcestærkt er også nogle af de ressourcer, 
som Bourdieu inddrager i sine kapitaler.  
 
Figur 5 viser andelen af personer, hvis høje-
ste uddannelse er grundskolen. Det er her 
tydeligt, at de ældre har det laveste uddan-
nelsesniveau. Det er dog vigtigt at påpege, 
at der i gruppen ”under 25 år” stadig er en 
stor del, som er i gang med en uddannelse, 
og derfor senere vil opnå et højere uddan-
nelsesniveau end grundskole. Som det 
fremgår af tabellen er de yngre generatio-
ner højere uddannede end de ældre, og står dermed stærkere ressourcemæssigt. Man kan 
antage, at uddannelsesniveauet hænger sammen med. hvor stor viden individet besidder. Hvis 
man derfor kigger på om uddannelsesniveauet og viden om kommunalpolitik hænger sam-
men, viser det sig, at de unge har mindre viden om det lokalpolitiske end de midaldrende 
men, at det er de ældste, som har mest viden om det lokalpolitiske (Hjelmar & Hansen, 
2013:33). Dette viser derfor, at der ikke er en sammenhæng mellem uddannelsesniveauet og, 
hvor meget viden individet har om lokalpolitik. Dette kan skyldes, at individet i højere grad 
skal have interesse for kommunalpolitik for at have lyst til at tilegne sig viden om det. Det er 
derfor relevant at undersøge, om der er forskel på aldersgruppernes politiske interesse. Ifølge 
ressource teorien er politisk interesse en vigtig ressource i forhold til valgdeltagelse, og her 
viser det sig, at unges interesse for lokalpolitik er mindst, de midaldrendes interesse er lidt 
større og de ældste har den største interesse for lokalpolitik (Hjelmar & Hansen, 2013:31).  
Figur 5: Andelen af personer i befolkningen med højeste fuldførte 
grundskoleuddannelse, fordelt på aldersgrupper (2003). Jacobsen, 
204. 
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Aldersgruppernes personindkomst inddra-
ges for at belyse, om der er forskel på al-
dersgruppernes økonomiske kapital, som 
Bourdieu beskriver som penge og materiel-
le ressourcer. Figur 6 viser personindkomst 
fordelt på alder. Som det fremgår af figuren 
er indkomsten lavest blandt de unge og æl-
dre og højest omkring de midaldrende. År-
sagerne til dette kan kobles sammen med aldersgruppernes tilknytning til arbejdsmarkedet, 
som blev belyst tidligere i analysen. De unge er enten ikke kommet på arbejdsmarkedet end-
nu, eller også har de kun været på arbejdsmarkedet et kort stykke tid. Derfor er deres ind-
komst lavere end de midaldrendes. Årsagerne til de ældres lavere indkomst skyldes forment-
lig, at de ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet.  
 
Bourdieus økonomiske kapital inddrages, som er et udtryk for individets økonomi og materi-
elle ressourcer. Det kan være en barriere for de aldersgrupper med lavere økonomisk kapital, 
i forhold til valgdeltagelse, da de for eksempel ikke vil have samme muligheder for at opbygge 
et socialt netværk, ved eksempelvis at betale et højskoleophold. Dette kan resultere i, at indi-
videt ikke omgås de sociale netværk, som besidder stemmenormen og, at deres kulturelle ka-
pital ikke stiger. Derudover vil aldersgrupperne, som har en lav indkomst, have mindre mu-
lighed for at tilegne sig viden omkring valget, idet de måske ikke har økonomi til at købe poli-
tiske bøger, holde avis, følge mediedækning, bibliotek osv.. 
Tabel 4 er inddraget for at 
belyse, hvordan aldersgrup-
perne selv vurderer deres 
helbred. Her vurderer stør-
stedelen af de unge deres 
helbred som fremragende, 
vældig godt eller godt. I takt 
med, at alderen i tabellen 
stiger, falder deres egen vur-
Figur 6:Gennemsnitlig personindkomst i alt i de enkelte aldersklas-
ser (2008). Danmarks Statistik, 2012a: 190. 
Tabel 4: Selvvurderet helbred. Sundhedsstyrelsen, 2013. 
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dering af deres helbred og færre af de ældste vurderer deres helbred som fremragende, væl-
dig godt eller godt. Så denne tabel viser, at de ældres helbred er dårligere end de unges.  
Transporten til og fra valgstederne er formentlig fysisk nemmere for de unge og midaldrende, 
hvilket er med til at gøre dem mere ressourcestærke end de ældre. Mange af de ældre har ikke 
længere kørekort, og det vil formentlig ofte være fysisk hårdere for dem at komme frem til 
valgstederne, end det er for de unge og midaldrende. Derudover kan man antage, at hvis de 
aldersgrupper med en lav indkomst også bor længere væk fra valgstedet, vil de i højere grad 
være hindret i at komme frem til valgstedet, da transporten for dem måske vil være en for 
stor udgift. 
 
Ifølge den rationelle teori vil det for de aldersgrupper, som ikke bor tæt på valgstedet, være en 
omkostning at komme frem til valgstedet. Og dette kan dermed være en barriere for den al-
dersgruppe med lav indkomst i forhold til valgdeltagelse. Derudover vil det for de ældre være 
en omkostning, hvis det er fysisk besværligt for dem at komme frem til valgstedet. 
Nytten af, hvad vælgeren forventer at få ud af en bestemt kandidat, vil formentlig betyde mere 
for folk med flere økonomiske interesser i samfundet, og dermed ikke betyde ligeså meget for 
de alders grupper med lav indkomst, idet deres indkomst og materielle ressourcer er mindre.  
6.1.1.3 Delkonklusion 
Ud fra denne analyse kan det konkluderes, at årsagen til de unges lavere valgdeltagelse skyl-
des manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, men mest af alt skyldes det deres lave tilknyt-
ning til kommunen. Ud fra den sociale integrations teori, vil de unge været dårligere integre-
ret i lokalsamfundet og dermed resultere i manglende valgdeltagelse. Derudover vil de ifølge 
ressourceteorien ikke være særlig ressourcestærke, idet deres interesse for lokalpolitik er lav, 
og deres indkomst er lav.  
De ældres lavere valgdeltagelse skyldes i høj grad deres manglende tilknytning til arbejds-
markedet. Derudover er de ældre generationer lavere uddannet, hvilket ifølge ressourceteori-
en gør dem mindre ressourcestærke. Idet de ældre ikke længere er på arbejdsmarkedet, og 
deres uddannelsesniveau er lavere, er deres indkomst lav. Derudover er de ældres helbred 
dårligere end de midaldrendes og unges.  
Det kan dermed konkluderes, at de unge og ældre er dårligere integreret i samfundet samt 
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mindre ressourcestærke, og disse faktorer kan derfor bevirke, at de ikke stemmer ved kom-
munalvalg. 
Til sidst kan det konkluderes ud fra analysen og Bourdieus teori om kapitaler, at de unge og 
ældre ikke besidder ligeså meget kapital som de midaldrende. Dette er derfor med til at bely-
se, at individer, som ikke besidder disse kapitaler, stemmer i et mindre omfang, end de indivi-
der som har store mængder kapital. 
 
6.2 Uddannelse 
Det har vist sig, at der er en sammenhæng mellem, hvilken uddannelse man tager og, hvor 
lang ens uddannelse er i forhold til, om man benytter sin stemme til valg. Tabel 5 viser tyde-
ligt sammenhængen. Hvis man ser 
på kategorierne ”grundskole” og 
”faglig uddannelse”, har disse næ-
sten lige mange deltagere, og man 
kan antage, at der er sammen-
hæng mellem uddannelse og af-
givning af sin stemme. Mellem de to kategorier, ’grundskole’ og ’faglig uddannelse’ er der 11,8 
procentpoint til forskel. Fra kategorien” grundskole” til kategorien ”lang videregående ud-
dannelse” er der hele 20,2 procentpoint til forskel. Så jo længere en uddannelse individet har, 
jo større er sandsynligheden for, at individet afgiver sin stemme, når der er valg. Dog er det 
interessant, at der ikke er den store forskel på en kort- og lang videregående uddannelse, her 
er der kun lidt over 1 procentpoint til forskel. En forklaring på disse forskelle kan være, at 
man bliver mere interesseret og modnet for sine politiske holdninger, når man er i gang med 
en uddannelse. Man skal dog huske på, at stemmeafgivelsen grundet uddannelsesforskellene 
ikke kun skyldes uddannelse. Det kan også skyldes, at man muligvis ikke er mere politisk inte-
resseret end en gennemsnitlig dansker, fordi man tager en lang uddannelse. (Bhatti m.fl., 
2014: 22-23 & Elklit m.fl., 2005: 72-77). 
 
 
 
 
 
Tabel 5: Valgdeltagelsen fordelt på færdiggjort uddannelse (2013). Bhatti m.fl., 2014: 
23 
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Man kan se, at der over fire år, fra 2009 til 2013, er sket en udvikling i stemmeprocenten. Ta-
bel 6 viser, at stemmeprocenten generelt er steget på alle uddannelsesniveauerne, så de nu 
alle ligger på en forholdsvis høj stemmeprocent. I det hele taget har der været en stemmefor-
øgelse på 6,7 procentpoint, hvilket er en høj forøgelse. Stemmeforskellen mellem faglig ud-
dannelse og lang videre-
gående uddannelse er 
faldet en del. I 2009 var 
forskellen 10,6 procent-
point, hvor den i 2013 er 
nede på 8,9 procentpo-
int. Det ser ud til, at der er opstået en tendens til, at flere og flere stemmer ved kommunalval-
gene, hvilket bliver indikeret ved, at hele 104.816 flere stemte ved kommunalvalget 2013. 
 
 
6.2.2 Uddannelsesniveaus betydning for valgdeltagelse 
 
6.2.2.1 Indledning  
I analysen om uddannelsens betydning for valgdeltagelsen, bliver der inddraget: ressourcete-
orien, kulturel kapital, social kapital og økonomisk kapital. Disse teorier skal bruges til at bi-
drage til forklaring på, hvorfor individer med lang uddannelse stemmer mere end individer 
med en kort uddannelse.   
 
6.2.2.2 Analyse 
Vores samfund er bygget op på, at man som individ stemmer, når der er valg. Dette er en for-
ventning, eftersom vores samfund hænger sammen med borgernes stemme på politikerne. 
Derfor er der en forventning til individerne, at de sætter sig ind i politik og tager stilling til de 
politiske debatter, og hvilke meninger man står inde for. Denne politiske debat sker igennem 
medier som, TV, aviser og radio, og det er også igennem medierne, at politikerne kommunike-
rer deres budskaber og holdninger ud til deres vælgere.  
 
I ressourceteorien er en af ressourcerne at kunne tilegne sig relevant viden om partier og 
kandidater, men også at have en politisk interesse. Denne viden og interesse opstår, ifølge 
Tabel 6: Udvikling i valgdeltagelsen på uddannelse fra 2009 til 2012 (44 kommuner). Bhatti m.fl., 
2014: 44 
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figur 7, når man har en lang uddannelse, da man som individ, prioriterer grundigheden, orien-
teringen og fordybelsen i sager og stof. Grundigheden opstår igennem diskussionsprogram-
merne: Deadline, P1 og Nyhedstimen DR. Her får man sat sin politiske interesse i skik og får 
sat sine meninger i spil, da man enten kan være enig eller uenig i de disse politiske debatter. 
Individerne orienterer sig i medieindhold, -form og – samfunds-kontekst, hvilket tilegner eller 
ophøjer deres politiske viden, og gør også, at de er opdateret på den nyeste debat. 
Fordybelsen sker igennem individets interesse til at vide mere om, hvad de forskellige partier 
og kandidaters holdninger og meninger er, 
hvilket sker igennem medier. I forhold til 
individer med en kort uddannelse, priorite-
rer de overblik i stedet. Overblikket skaffer 
de i gratisaviserne i toget på vej på arbejde, 
når de lige surfer rundt på nettet eller læser 
tekst-tv. Deres politiske interesse ligger mere 
i medieindholdet end medieformen, hvilket 
vil sige, at individerne mere går op i indhol-
det og er ikke så interesseret i, hvorfra ind-
holdet kommer fra.  
Så jo længere uddannelse man har, jo mere 
fordyber man sig i sine medier, hvilket med-
fører, at man tilegner sig politisk forståelse og interesse. Hvor individer med kort uddannelse 
ikke fordyber sig i medierne, og derved ikke får tilegnet sig politisk forståelse eller interesse. 
 
Bourdieus kulturelle kapital kan bidrage med en forklaring på, hvorfor individer med en lang 
uddannelse stemmer mere end individer med en kort uddannelse. Uddannelsesniveau og at 
kunne begå sig i samfundet hænger sammen. Ifølge den kulturelle kapital hænger det sam-
men, da uddannelseslængde gør, at man har nemmere ved at forstå abstrakte og komplekse 
sammenhænge. Det er ret abstrakt, at det at sætte et kryds på et stykke papir medfører, at 
man får indflydelse på, hvordan samfundet skal hænge sammen. Dette kræver en politisk vi-
den, eller forståelse for sammenhængen i samfundet. Individer med en lang uddannelse for-
dyber sig, ifølge figur 7, i den politiske interesse og derigennem skaber sig et overblik. Over-
blikket, grundigheden og orienteringen medfører, at de forstår sammenhængen og at kunne 
 
Figur 7: Brugertypologi: Mediepræferencer og oplevelsesmåder for 
informative medier. Schrøder, 2007. 
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begå sig i samfundet, bedre end individer med en kort uddannelse, og derfor stemmer indivi-
der med en lang uddannelse mere.  
Derudover kan Bourdieus sociale ka-
pital medvirke til forståelsen af, hvor-
for det kan være svært for individer 
med kort uddannelse at stemme. Fi-
gur 8 viser, at der er en sammenhæng 
mellem forældrenes uddannelsesni-
veau og deres børns uddannelsesni-
veau. Forældre som begge kun har en 
grundskole, og ikke formået at få yderligere uddannelse, er der 39 % for, at de 25-årige heller 
ikke få en højere uddannelse. Der er altså et mønster, som er svært at bryde ud af. Kun 12 % 
formår at være mønsterbryder, og får en forskeruddannelse, hvilket kan ses på figur 8. I det 
hele taget falder procenterne gevaldigt for at bryde mønsteret, jo længere en uddannelse, man 
vil have. Dette mønster kan den sociale integrationsteori forklare, da man tager sine normer 
og værdier med sig fra sin opvækst. Hvis man så er opvokset i en familie, hvis forældre ikke 
har en lang uddannelse, er der ikke særlig stor chance for at bryde deres mønster.  
Som tidligere antaget, hænger uddannelse og stemmeprocenten sammen. Da individer med en 
høj uddannelse begår sig bedre i samfundet, da de fordyber og orienterer sig politisk og der-
for stemmer mere end individer med en lav uddannelse. Og hvis ens forældre ikke har en lang 
uddannelse, bliver det derfor også sværere for barnet at få lang uddannelse.  
 
Den økonomiske kapital forklarer, hvorfor uddannelse og indkomst har betydning for stem-
meprocenten. Individer med en lang uddannelse har, formentlig, også en høj indkomst, figur 
9. Den indkomst kan individerne bruge til at holde avis og have fjernsyn. På den måde skaber 
de mulighederne for at følge politisk med. Indkomst skaber altså muligheder for individerne 
til at følge med i deres interesse, som de derefter kan fordybe sig i, danne sig en mening og 
stemme.  
 
 
 
 
 
Figur 8: 25-årige uden uddannelse efter forældrenes uddannelsesniveau. Holm, 
2012. 
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6.2.2.3 Delkonklusion 
Ud fra analysen kan det konkluderes, at årsagen til den lave stemmeprocent hos individer 
med en kort uddannelse er, at de ikke fordyber sig politisk, som individer med en lang uddan-
nelse. De behøver kun at skabe sig et overblik politisk, og derfor danner sig de ikke en mening, 
som har betydning for at stemme. Individer med en lang uddannelse kan begå sig i samfundet, 
de fordyber sig og tilegner sig politisk viden, som ophøjer deres holdning til de forskellige 
partier og kandidater, hvilket alt sammen sker igennem medierne. Individer, hvis forældre 
har en kort uddannelse, får svært ved at bryde dette mønster, hvilket medfører, at de ikke får 
muligheden for at fordybe sig politisk, og derfor stemmer mindre. 
 
6.3 Indkomst 
Indkomst er også en faktor der spiller ind, når det kommer til valgdeltagelsen. Tabel 7 viser, at 
indkomsten spiller en stor rolle. Man kan til at starte med se, hvor stor forskellen er på den 
højeste indkomst på over 1.000.000 kr. og laveste indkomst på under 100.000 kr. Her ses en 
forskel på hele 25,1 procentpoint, hvilket er en stor forskel. De, der har den laveste indkomst, 
er de unge, som nok er på SU og 
under uddannelse, og de ældre, der 
er på pension. De der har den stør-
ste indkomst, er dem der har en 
lang uddannelse. Projektet viste 
tidligere, at uddannelse hang sam-
men med valgdeltagelsen, altså de 
som ikke havde taget en lang uddannelse, stemte mindre, end de der havde taget en lang ud-
dannelse. Dette afspejles på indkomsten, hvilket kan man se i tabel 7. Men man kan stadigvæk 
konkludere, at dem der har den største indkomst stemmer mere end dem med en lav ind-
komst. Lidt mere bekymrende er det, at de, der har en indkomst, under 300.000 kr., hvilket vil 
sige, over halvdelen af dem der stemte, er også dem med den laveste stemmeprocent. Det er 
altså ikke kun indkomsten, der spiller en stor rolle for valgdeltagelsen, men det hænger også 
sammen med alderen og uddannelsesniveauet. (Bhatti m.fl., 2014: 23-24 og Elklit m.fl., 2005: 
82-83).  
 
Tabel 7: Valgdeltagelse opdelt på personlig indkomst (2013). Bhatti m.fl., 2014: 24 
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6.3.1 Indkomstens betydning for valgdeltagelse 
6.3.1.1 Indledning 
Til at forklare, hvorfor individer med en lav indkomst stemmer mindre end individer med en 
høj indkomst, bliver der brugt følgende teorier: Den økonomiske kapital, ressourceteorien og 
den rationelle teori. Disse teorier kan alle, på hver deres måde, forklare, hvorfor valgdeltagel-
sen i denne demografiske gruppe fordeler sig, som den gør. 
 
6.3.1.2 Analyse 
Pierre Bourdieus økonomiske kapital kan bidrage til forklaring på, hvorfor individer med lav 
indkomst stemmer mindre. Bourdieu mener, der er en sammenhæng mellem kapitalerne. I 
denne sammenhæng kan man ved at have en høj økonomisk kapital tilegne sig en høj kulturel 
kapital. Dette kan ses ved, at man har mulighed for at købe politiske bøger, holde avis, følge 
med på diverse mediedækkende medier, og derved følge med i de politiske debatter. På den 
måde skaffer man sig viden, tilegner sig en mening, der giver individet et indblik i, at det kan 
betale sig at stemme, da man kan få indflydelse på samfundet. 
Bourdieus forklaring, på den lave valgdeltagelse hos individer med en lav indkomst, ville væ-
re, at individerne ikke har de økonomiske muligheder, der kan gøre, at de tilegner sig den po-
litiske viden. Den viden ville skaffe dem en mening, og derved få et indblik i, at der er mulig-
hed for at få indflydelse på samfundet ved at stemme. 
 
En anden måde den økonomiske kapital bidrager til forklaringen på, er igen sammenhængen 
mellem kapitalerne. Ofte hænger en høj økonomisk kapital og en høj kulturel kapital sammen. 
Dette kan ses på figur 9, som viser, at et højt uddannelsesniveau medfører højere indkomst. Så 
individer, der har en lang uddannelse, høj kulturel kapital, har en højere indkomst, høj øko-
nomisk kapital. Figur 9 viser tydeligt, at individer der kun har en grundskole, har i gennemsnit 
en månedlig indkomst på cirka 29.000 kr., mens individer med en lang videregående uddan-
nelse i gennemsnit har en månedlig indkomst på cirka 54.000 kr. Der er altså en tydelig sam-
menhæng mellem Bourdieus kapitaler, og i denne sammenhæng den økonomiske kapital og 
den kulturelle kapital. Når man som individ har en lang uddannelse, har man derigennem op-
nået en politisk viden, fået en forståelse for samfundet, og set vigtigheden i at stemme, og  
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hvilken indflydelse det at stemme kan have. Denne viden har individer, som har taget en lang 
uddannelse, fået en forståelse for, og derfor, ifølge den økonomiske kapital, har de, den bedste 
forståelse for at stemme.    
Ifølge ressourceteorien stemmer de individer, 
som er ressourcestærke mest. Indkomst er en 
vigtig ressource i teorien, som får virker indivi-
det til at være ressourcestærkt, hvilket medfø-
rer, at man benytter sin stemme. To af de res-
sourcer, som gør individer til ressourcestærke, 
er tid og indkomst. Hvis tid og indkomst skulle 
være de dominerende ressourcer, så burde in-
dividerne, der har en indkomst under 100.000 
kr. om året, stemme allermest. Da individer i 
denne gruppe, ofte er pensionister, arbejdsløse 
osv., og derfor ikke er presset på tiden. Og derfor 
sagtens har tid til at stemme. Hvor højtuddannede, de individer der har en høj indkomst, ofte 
også har en længere arbejdstid. Seniorforsker Jens Bonke fra Rockwool Fondens Forsknings-
enhed udtaler: ” (…) højtuddannede ligger typisk i den høje ende, når det gælder arbejdstid” 
(Santesson, T., 2014). Derfor burde, ifølge ressourcerne tid og indkomst, stemmeprocenten 
være fuldstændig modsat. Dette er ikke tilfældet, og derfor kan ressourcen tid ikke forklare 
valgdeltagelsen mellem de individer, der har højeste indkomst, og de individer, der har den 
laveste indkomst.  
 
Derimod kan Bourdieus kulturelle kapital og ressourcen selvtillid bidrage til forståelse for 
valgdeltagelsesforskellen. Bourdieu mener, at jo længere uddannelse man har, jo nemmere 
har man ved at begå sig i samfundet. Når man kan begå sig i et samfund, har man automatisk 
selvtillid. Det giver selvtillid at have forståelse for, hvordan samfundet er skuret sammen, og 
dermed også forstå, hvorfor det er vigtigt at stemme. Denne selvtillid og at kunne begå sig i 
samfundet, og dermed også at have en lang uddannelse, hænger sammen med individernes 
indkomst. Individer med en indkomst under 100.000 kr. om året har ikke en lang uddannelse 
og derfor heller ikke nemmere ved at begå sig i samfundet. Derfor har de ikke selvtilliden eller 
 
 
 
Figur 9: Løn efter uddannelsesniveau. Tybjerg, J (2014). 
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forståelsen for vigtigheden af at stemme, og derfor er deres stemmeprocent kun 57,5 pro-
centpoint. Individer med en indkomst på over 1.000.000 kr. om året har en lang uddannelse, 
og derfor nemmere ved at begå sig i samfundet. Derfor har de selvtilliden og forståelsen for 
valgets betydning, og derfor er deres stemmeprocent 82,6 procentpoint.  Så jo længere ud-
dannelse, jo bedre kan man begå sig i samfundet, jo højere en indkomst man har derfor er 
stemmeprocenten højere ved individer med en høje indkomster.  
Ressourceteorien kan altså med nogle af ressourcerne bidrage til forklaring på, hvorfor ind-
komst spiller en rolle, når man stemmer, mens andre af ressourcerne ikke kan bidrage til for-
klaringen.  
 
Den rationelle teori antager, at individer kun stemmer, hvis der er egeninteresse i valget. Der 
skal ikke være for mange omkostninger ved at stemme. Og der bliver lagt vægt på, at indivi-
derne har en stor politisk viden. Der er altid en egeninteresse i et valg, det er så individuelt 
om omkostningerne vejer mere end egeninteressen, om man på den måde stemmer til valg. 
Det at kunne begå sig i et samfund, betyder at man kan se og forstå, hvad man kan få ud af ved 
at stemme. Selvtilliden kommer i spil ved, om man kan se sig selv som en vigtigt brik via sin 
stemmeret og på den måde, hvad man kan få ud af det som individ, når man stemmer. Så hvis 
man ikke har særlig meget selvtillid, får man også sværere ved at se, hvorfor ens stemme skul-
le kunne gøre en forskel, og derved vejer omkostningerne allerede mere end egeninteressen. 
Individer med en lav indkomst, og derved også en kort uddannelse, stemmer altså mindre, 
ifølge den rationelle teori, fordi egeninteressen bliver sværere at gennemskue, fordi man har 
svært ved at begå sig i samfundet, og derfor ikke kan se vigtigheden i at stemme. Derimod kan 
individer med en høj indkomst, og derved også en lang uddannelse, gennemskue, fordi de kan 
begå sig i samfundet, egeninteressen og, hvad de som individ kan få ud af at stemme. De har 
selvtilliden til at forstå, at lige netop deres stemme kan få indflydelse på valgets resultat og 
derved vejer egeninteressen og nytten højere end omkostningerne. Derfor stemmer individer 
med en høj indkomst mere end individer med en lav indkomst. 
 
Den rationelle teori bruger en model, hvor ”benefits” indgår. Det antages, at benefits har stør-
re betydning for individer med en høj indkomst end individer med en lav indkomst. Individer 
med en høj indkomst har flere økonomiske interesser i valget, da de har mange økonomiske 
ressourcer, derfor forventer de at få noget bestemt ud af en bestemt kandidat eller et parti. 
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Dette medfører, at deres egeninteresse er højere end individer med få økonomiske interesser. 
Derfor forventes det, at individet med lav indkomst og få materielle ressourcer stemmer min-
dre end individer med høj indkomst og mange materielle ressourcer.   
 
Den symbolske kapital kan også bidrage til forklaring, da det giver en vis prestige at stemme. 
Individer med en høj indkomst, som derved også har en lang uddannelse, har muligvis set, at 
det at stemme giver en vis prestige i at stemme. Prestige er i denne sammenhæng indflydelse 
på samfundet og vigtigheden i at stemme. Det kan individer med en lav indkomst, og derved 
også en kort uddannelse muligvis ikke se, og derfor stemmer individer med en høj indkomst 
mere end individer med en lav indkomst.  
6.3.1.3 Delkonklusion 
Individer med en lav indkomst stemmer mindre end individer med en høj indkomst. Hvorfor 
indkomst spiller en så stor rolle, bidrager Bourdieus økonomiske kapital til at forstå. Ind-
komst og uddannelse hænger sammen. Hvis man har en lang uddannelse, har man også en høj 
indkomst, hvis man har en kort uddannelse, har man også en lavere indkomst. Ressourceteo-
rien bidrager med forståelse for, hvorfor ressourcer som selvtillid har stor betydning. Selvtil-
liden og at kunne begå sig i samfundet får betydning for forståelsen for vigtigheden i at stem-
me. Selvtilliden hænger også sammen med den rationelle teori bidrager med, at man som in-
divid kan se, at ens stemme kan gøre en forskel. Indkomst får altså betydning for, om indivi-
der vælger at stemme eller ej. 
 
6.4 Social marginalisering 
”Stemmer på kanten” havde op til kommunalvalget i 2013 sat stort fokus på de socialt margi-
naliserede borgere og deres valgdeltagelse (Huset Zoring, 17.11.14). For at finde ud af, hvil-
ken betydning det har for valgdeltagelsen at være socialt marginaliseret, er det nødvendigt at 
inddele arbejdsløse i forskellige grupper (Elklit m.fl., 2005:78). Ved at inddele arbejdsløse i 
grupper vil man kunne undersøge, hvor stor betydning relationerne til arbejdsmarkedet har 
for valgdeltagelsen. Denne inddeling af borgerne vil ikke kunne vise, hvem der er socialt mar-
ginaliseret, men deres tilknytning til arbejdsmarkedet vil formentlig hænge sammen med so-
cial marginalisering. 
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Tabel 8 viser opdelingen af bor-
gere efter deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet og deres valg-
deltagelse ved kommunalvalget i 
2013. Valgdeltagelsen i disse 
inddelinger er lav, hvis man ser 
bort  
fra flexydelse, hvis procent ligger på 
84,7, men samtidig kan man sige, at 
disse inddelinger stemmer i næsten samme omfang, som de beskæftigede. Den gruppe, hvis 
valgdeltagelse er lavest har en procent på 40,8, er kontanthjælpsmodtagere. Dette er netop en 
af de grupper med svagest tilknytning til arbejdsmarkedet. (Bhatti m.fl., 2014:25). 
 
Der er sket en udvikling på valgdelta-
gelsen blandt social marginaliserede. 
Udviklingen er sket fra kommunalval-
get i 2009 til 2013. Her skal det dog lige 
nævnes, at dette skal tages med større 
forbehold, da der var et databrud i år 
2009 og, at de nyeste data er fra år 
2012. I tabel 9 ses det, at samtlige 
gruppers valgdeltagelse stiger fra 
kommunalvalget i 2009 til kommunalvalget i 2013. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der er 
en tendens til, at mange af de grupper med den laveste valgdeltagelse i år 2009 er dem, hvis 
valgdeltagelse er steget mest ved valget i 2013. (Bhatti m.fl., 2014:45).  
 
6.4.1 Social marginaliserings betydning for valgdeltagelse 
6.4.1.1 Indledning 
Den sociale integrations teori, ressourceteorien, den rationelle teori samt Bourdieus teori om 
kapitaler bliver inddraget for at bidrage til en forklaring på, hvad der er årsagen til de socialt 
marginaliseredes lavere valgdeltagelse ved kommunalvalg. Pierre Bourdieus kapitalteori, kan 
Tabel 8: Valgdeltagelsen opdelt efter primær beskæftigelse for udvalgte grupper 
(2013). Bhatti m.fl., 2014: 25. 
 
Tabel 9: Udviklingen i valgdeltagelsen på marginalisering arbejdsmarked fra 
2009 til 2013 (44 kommuner). Bhatti m.fl., 2014: 45 
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være med til at belyse om mængden af et individs kapitaler har nogen betydning for valgdel-
tagelsen.  
6.4.1.2 Analyse 
Først inddrages den sociale integrationsteori for at bidrage med en forklaring på, hvad der 
skyldes den lavere valgdeltagelse i de andre grupper af arbejdsløse.  
Den sociale integrations teori vil forklare de socialt marginaliseredes lavere valgdeltagelse ud 
fra deres manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, og dette finder vi empirisk belæg for. 
Individerne vil, ifølge den sociale integrations teori, ikke udsættes for så stort et normpres, 
som de borgere der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Man kan dermed antage, at de arbejdsløse 
ikke besidder stemmenormen i ligeså høj grad som individer, der er godt integreret i samfun-
det. Stemmenormen betyder, at individet skal føle sig moralsk forpligtet til at afgive sin 
stemme ved valg.  
Valgdeltagelsen i gruppen som modtager flexydelse var 84,7 % ved kommunalvalget i 2013. 
Ud fra den sociale integrations teori, vil deres højere valgdeltagelse kunne forklares ved: 
”Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret 
til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejds-
markedet, inden de når pensionsalderen” (Beskæftigelsesministeriet, 09.12.14).  Disse har der-
for haft tilknytning til arbejdsmarkedet og har stadig i et mindre omfang. Derfor vil de være 
integreret i samfundet og blive udsat for normpres. 
Pierre Bourdieus social kapital lægger også vægt på, hvor godt integreret i samfundet indivi-
det er. Her ses integrationen som at indgå i et socialt netværk og dermed skabe integration i 
samfundet. Så hvis individet indgår i et socialt netværk, hvor stemmenormen er, vil dette in-
divid dermed udsættes for normpres. Man kan derfor antage, at individer, som besidder den 
sociale kapital, vil formentlig i højere grad udsættes for stemmenormen, som er i det danske 
samfund. På baggrund af Bourdieus social kapital, kan man antage, at hvis borgeren er tilknyt-
tet arbejdsmarkedet, vil denne indgå i et socialt netværk på arbejdsmarkedet og dermed for-
mentlig i højere grad udsættes for stemmenormen, end hvis borgeren er tilknyttet et socialt 
netværk som ikke besidder stemmenormen i lige så høj grad.  Derudover handler Bourdieus 
social kapital også om normer og værdier, som individet har med sig fra opvæksten. De socialt 
marginaliseredes lavere valgdeltagelse, kan derfor også være et resultat af negativ social arv, 
idet forældrene måske ikke har besiddet stemmenormen og dermed videreført dette til indi-
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videt.  
 
Ressourceteorien inddrages for at bidrage med en forklaring på, om de socialt marginalisere-
des ressourcer har betydning for deres lavere valgdeltagelse. Om de arbejdsløse kan anses 
som ressourcestærke, undersøges ved at belyse, om de besidder de individuelle ressourcer, 
som indikerer et ressourcestærkt individ.   
Figur 10 viser person-
indkomsten i de forskel-
lige socioøkonomiske 
grupper. Som det frem-
går af figuren, er de ar-
bejdsløses indkomst la-
vere end de borgere, 
som er tilknyttet ar-
bejdsmarkedet. De ar-
bejdsløses økonomiske ressourcer er dermed svagere end de grupper som er tilknyttet ar-
bejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere må derudover ikke eje noget, som overstiger en 
værdi af 10.000 kroner. Dette medfører dermed også, at deres økonomiske og materielle res-
sourcer vil være lavere end de grupper af borgere, som ikke modtager offentlig forsørgelse. 
Det skal påpeges at figur 10 er fra 2010 og, at der sidenhen har været lavet en række refor-
mer, såsom kontanthjælpsreformen(Beskæftigelsesministeriet, 12.12.14). Dette har medført, 
at indkomsten i nogle grupper er endnu lavere i dag, end den var for et par år siden.  
 
Her inddrages Bourdieus økonomiske kapital. Ifølge denne teori, vil individer med høj øko-
nomisk kapital have mulighed for at øge de andre kapitaler herunder social- og kulturel kapi-
tal. De arbejdsløses lavere økonomiske kapital, kan dermed være en barriere for dem og deres 
valgdeltagelse, da de for eksempel ikke vil have samme muligheder for at opbygge et socialt 
netværk, ved eksempelvis at betale et højskole ophold. Dette kan resultere i, at individet ikke 
omgås de sociale netværk, som besidder stemmenormen, og at den kulturelle kapital ikke sti-
ger. Derudover vil individet have mindre mulighed for at tilegne sig viden omkring valget, idet 
den arbejdsløses indkomst er mindre, og dette derfor kan have betydning for om individet 
køber politiske bøger, holder avis, følger mediedækning. 
Figur 10: Fordeling af disponibel personindkomst i socioøkonomiske grupper (2010). Danmarks 
Statistik, 2012b: 191 
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Idet de arbejdsløse ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, kan man antage, at de vil have mere tid 
end borgere, som er i arbejde. Tid er, ifølge ressourceteorien, også med til at gøre et individ 
ressourcestærkt. Ud fra ressourceteorien er helbredet også med til at gøre et individ ressour-
cestærkt. Arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister, kontanthjælps-
modtagere samt personer under revalidering er overordnet de grupper med dårligst helbred, 
når det sammenlignes med den voksne befolkning generelt. Den gruppe med største hel-
bredsmæssige problemer er førtidspensionisterne. (Christensen & Hesse, 2008:6). 
Også individernes transportmuligheder er med til at gøre dem ressourcestærke, og idet de 
arbejdsløses indkomst er lavere end borgere, som er tilknyttet arbejdsmarkedet, kan man 
antage, at transport i højere grad vil være hindring, da det for de arbejdsløse, vil være en stør-
re udgift at rejse med offentlig transport, og at de vil have sværere ved at betale udgifter til 
egen bil.  
Ifølge den rationelle teori vil det for de arbejdsløse, som ikke bor tæt på valgstedet, være en 
omkostning at komme frem til valgstedet. Og dette kan dermed være en barriere for den ar-
bejdsløse i forhold til valgdeltagelse. Derudover vil nytten af, hvad vælgeren forventer at få ud 
af en bestemt kandidat, formentlig betyde mere for folk med flere økonomiske interesser i 
samfundet og dermed ikke betyde ligeså meget for de arbejdsløse, idet deres indkomst og ma-
terielle ressourcer er mindre.  
6.4.1.3 Delkonklusion 
Ud fra denne analyse og de teorier som er inddraget, kan det konkluderes, at den overordnede 
årsag til de socialt marginaliseredes lave valgdeltagelse skyldes deres manglende tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Ud fra den sociale integrations teori, vil de være dårligere integreret i 
samfundet, og dermed udsættes de ikke for stemmenormen i ligeså høj grad, som borgere der 
er på arbejdsmarkedet. Derudover vil de heller ikke have lige så mange økonomiske og mate-
rielle ressourcer, og deres helbred er dårligere. De vil derfor, ifølge ressourceteorien, ikke væ-
re særlig ressourcestærke borgere. Ud fra den rationelle teori, vil de socialt marginaliseredes 
manglende besiddelse af stemmenormen, deres manglende økonomiske interesser i samfun-
det og de eventuelle omkostninger ved deltagelsen i kommunalvalg være afgørende for, at de 
ikke stemmer.   
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Til sidst kan det konkluderes ud fra analysen og Pierre Bourdieus kapital teori, at de socialt 
marginaliserede ikke besidder særlig meget kapital. Dermed er det blevet belyst, at individer 
som ikke besidder disse kapitaler stemmer mindre. 
 
6.5 Herkomst 
Det har vist sig, at etniciteten har en forholdsvis stor betydning for valgdeltagelsen. Det er her, 
der er en af de største uligheder i valgdeltagelsen. Der er altså en sammenhæng mellem etnici-
tet og valgdeltagelse. Tabel 10 viser valgdeltagelsen for danskere, indvandrere og efterkom-
mere. Tabellen er opsplittet efter, om man er dansk statsborger eller udenlandsk statsborger. 
Der kan være nogle helt basale grunde til, at valgdeltagelsen blandt indvandrere er lavere end 
hos etniske danskere. En grund kan være, at de ikke har samme indblik i det danske politiske 
valgsystem, og på den måde heller ikke har det samme forhold til valgsystemet, som en etnisk 
dansker har. En anden 
grund kan være, at man 
ikke er opvokset i et demo-
kratisk land med politiske 
systemer, og derfor ikke 
ved, hvordan det at stemme 
fungerer. Så kan der være sproglige udfordringer, som gør det for svært at følge med i politik. 
Eller de kommer fra lande, hvor der slet ikke er demokrati, men diktatur. Tabellen viser, at 
der stor forskel i valgdeltagelsen, det der især springer i øjnene, er gruppen af indvandrere, 
hvis stemmeprocent ligger på 40,3 %. Der er 35,5 procentpoint til forskel, altså næsten en 
halvering, af etniske danskers stemmeprocent, som ligger på 75,8 %. Stemmeprocenten er 
højere hos efterkommerne, 42,4 %, end hos indvandrerne, 40,3 %. Man kunne nok godt have 
forstillet sig, at stemmeprocenten lå lidt højere hos efterkommerne, da de er født, opvokset og 
gået i skole i Danmark, og derfor burde have lært, hvad det har af betydning at stemme. Så at 
stemmeprocentsforskellen kun er på 2,1 procentpoint, er lidt overraskende. Det er vigtigt at 
tilføje, at det kun er danske statsborgere, der må stemme ved folketingsvalg. Dette betyder, at 
både danske- og udenlandske statsborgere må stemme til kommunalvalg. (Bhatti m.fl., 2014: 
25-26).  
 
Tabel 10: Valgdeltagelsen for danskere, indvandrere og efterkommere efter statsborgerskab 
(2013). Bhatti m.fl., 2014: 26. 
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Figur 11 viser fordelingen af valgdeltagelsen efter alder. Ikke-vestlige efterkommere har en 
højere valgdeltagelse fra alderen 18-40 år, derefter, fra 40-94 år, er valgdeltagelsen højere hos 
ikke-vestlige indvandrere. Man kan se, hvor markant en forskel der er på valgdeltagelsen mel-
lem etniske danskere og ikke-vestlige indvandrere. Valgdeltagelsen hos ikke-vestlige indvan-
drere er 31 procentpoint lavere end etniske danskeres. Til gengæld ser stemmemønsteret 
nogenlunde ens ud: Som 18-årige er stemmeprocenten høj, derefter falder den ned til om-
kring 20 års alderen, derefter stiger stemme-
procenten stille og roligt op til 70 år, hvoref-
ter stemmeprocenten daler helt ned til 90 år, 
hvorefter ikke-vestlige indvandrende så la-
ver et forholdsvis stort fald, og slutter med 
en korteste valgdeltagelsesforskel på cirka 
18 procentpoint. (Bhatti m.fl., 2014: 26-27). 
 
Tabel 11 viser, hvordan fordelingen af stem-
meprocenten er mellem udvalgte oprindel-
seslande og statsborgerskab. Tabellen viser, 
at gamle EU-lande med dansk statsborgerskab stemmer, 73,4 %, ligeså ofte som etniske dan-
ske, 75,8 %. Grunden er nok, at de borgere oprindeligt kommer fra vestlige lande, hvor der 
også er et politisk system, som ligner Danmarks, og derfor har de fået ind med modermælken, 
at det er vigtigt at stemme. Hvor borgere fra 
Nye EU-lande med udenlandsk statsborger-
skab stemme klart mindst, 14,7 %. Generelt 
er stemmeprocenten utrolig lav blandt ny-
danskere med udenlandsk statsborgerskab. 
Samlet set er det klart de andre vestlige 
lande, der har en højeste stemmeprocent med 48,5 %, hvor nye EU-lande klart er dem med 
den laveste stemmeprocent, 20,7 %. (Bhatti m.fl., 2014: 28). 
 
Figur 11: Valgdeltagelsen fordelt på alder for etniske danskere, ikke-
vestlige indvandrere samt ikke-vestlige efterkommere (2013). Bhatti 
m.fl., 2014: 27. 
Tabel 11: Valgdeltagelse fordelt på udvalgte oprindelseslande og 
statsborgerskab (2013). Bhatti m.fl., 2014: 28. 
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Tabel 12 viser, at der har været en ændring i valgdeltagelsen fra kommunalvalget i 2009 til 
kommunalvalget i 2013. Der er i alle grupperne sket en stigning. Nogle grupper er det dog 
sket en mere og mere tydeligt 
stigning. Det er klart etniske 
danskere, der har haft den 
største stigningsprocent på 7,4 
procentpoint. Hvor stemme-
procenten kun er steget med 1,2 procentpoint hos indvandrere, og 4,7 procentpoint hos efter-
kommere. Det er klart udenlandske statsborgere, der har haft den laveste udvikling. Efter-
kommere med udenlandsk statsborgerskab har kun haft en stigning på 0,1 procentpoint. Der 
er dog sket en øget stigning i valgdeltagelsen, selvom forskellen mellem danskere og nydan-
skere er øget i procentpoint. (Bhatti m.fl., 2014: 46).   
 
6.5.1 Herkomsts betydning for valgdeltagelse 
 
6.5.1.1 Indledning 
Delelementer fra ressourceteorien, den sociale integrations teori, social kapitalen, kulturel 
kapital og den økonomiske kapital er med til at belyse fordelingen af valgdeltagelsen blandt 
herkomst.  
6.5.1.2 Analyse 
Der er en sammenhæng mellem uddannelse, indkomst og beskæftigelse, hvilket skal være 
med til at grundlægge forklaringen på, hvorfor indvandrere stemmer mindre end etniske dan-
skere. Den kulturelle kapital omhandler blandt andet uddannelse. Uddannelse er vigtig for 
stemmeprocenten, da det er igennem uddannelsen, at man formår at have nemmere ved at 
begå sig i samfundet. Indvandrere har generelt lidt sværere ved at gennemføre lange uddan-
nelser, hvilket kan ses i tabel 13.  Når man kigger på tabellen, er efterkommerne generelt godt 
med i forhold til etniske danskere. Da tabellen tager udgangspunkt i efterkommere, betyder 
det, at de er født og opvokset i Danmark, med samme skolevilkår som etniske danskere, der-
for kan man undre sig over, hvorfor de så stadigvæk er lidt efter på uddannelsesniveauet. Der 
er dog stadigvæk en stor del af efterkommerne der ikke får en højere uddannelse end grund 
 
Tabel 12: Udviklingen i valgdeltagelsen fra 2009 til 2013 for danskere, indvandrere og 
efterkommere, efter statsborgerskab (44 kommuner). Bhatti m.fl., 2014:46. 
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skolen. 
De mandlige efterkommer ligger på 36 %, 
hvilket er en rigtig høj procent, hvorimod de 
kvindelige efterkommer ligger lidt lavere på 
22 %. Både etniske kvinder og mænd ligger 
derimod lavere, hvilket betyder, at de kom-
mer videre i uddannelsessystemet. En for-
klaring på, hvorfor mange efterkommer ikke 
får en højere uddannelse end grundskole, 
kan socialkapitalen komme med. Denne teori vil forklare, at de normer og værdier efterkom-
merne er blevet opdraget med, og derved taget med sig videre i livet, får betydning for deres 
uddannelsesniveau. Hvis ens forældre har en dårlig uddannelse, bliver det sværere for barnet 
at bryde denne sociale arv. Det er altså forældrenes normer og værdier, barnet tager med sig, 
og derfor kan det være svært at får sig en højere uddan-
nelse end den ens forældre har. Tabellen viser dog også, 
at efterkommerne er rigtig godt med i uddannelsesni-
veauet. 68 % af de kvindelige efterkommere, får en ud-
dannelse der er længere end en erhvervsgymnasial, 
mens 52 % af de mandlige efterkommere får en uddan-
nelse der er længere end en erhvervsgymnasial. Dette er 
en god tendens, da det betyder, at indvandrerne er ved 
at blive integreret i samfundet, hvilket også ses på figur 
12. 
 
En af ressourcerne i ressourceteorien, der har stor betydning for, om man stemmer er ind-
komst. Indkomst spiller også en stor rolle i økonomisk kapitalteorien. Indvandrernes ind-
komst, som det kan ses på figur 12, er generelt lavere end etniske danskeres. 1. Generations-
indvandreres families indkomst er omkring 400.000 kr. årligt, mens en etnisk danske familie 
indkomst er lidt under 800.000 kr. årligt. Bedre ser det ud for 2. Generationsindvandrerne, 
hvis indkomst næsten er på højde med etniske danskers, den ligger lidt under 600.000 kr. år-
ligt. 2. Generationsindvandrerne er også født og opvokset i Danmark, så der er muligvis en 
tendens med, at jo længere tid du har været i Danmark, jo bedre integreret bliver du i sam-
 
Tabel 13: 30-årige – efter højeste fuldførte uddannelse (2014). Dan-
marks Statistik, 2014c. 
 
Figur 12: Danskere topper med største indkomst. 
Bruttoindkomst årligt for 25-54-årige (I kroner). 
Skovgaard, 2013. 
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fundet, jo længere uddannelse får du, jo højere indkomst.  
 
Den sociale integrationsteori lægger vægt på normpresset. Normpresset bliver man, som in-
divid udsat for hele tiden i store eller i små mængder. Ifølge teorien er normpresset en indika-
tion på, hvor godt integreret i samfundet, man er, da det er på denne måde, man bliver ind-
draget i samfundet. Dette sker i familien, på arbejdspladsen, i foreninger, i organisationer og 
når man deltager i aktiviteter.  
Tabel 14 viser, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er blevet integreret ved at 
komme i beskæftigelse i samfundet i løbet af de sidste år. Der er kommet markant flere på 
arbejdsmarkedet, siden 1997. I 1997 var 49.282 i beskæftigelse i forhold til i 2008, hvor der 
var 134.529 i beskæftigelse. Så indvandrerne er begyndt at blive bedre integreret på arbejds-
markedet. Derfor bliver de også 
udsat for et normpres, også på ar-
bejdsmarkedet. Dette normpres 
har ikke betydet at stemmeprocent 
er steget ligeså meget som beskæf-
tigelsen på arbejdsmarkedet. I 
2013 var stemmeprocenten 51, 8 
%, kan ses på tabel 12, altså kun 
hver anden stemte. Teorien klarer 
dette ved, at indvandrerne ikke er 
bukket under det normpres, de 
bliver sat under. Derfor er stem-
meprocenten ikke steget mere.  
6.5.1.3 Delkonklusion 
Som tidligere antaget, betyder uddannelse, indkomst og beskæftigelse, en hel del for om man 
stemmer eller ej. Uddannelsesniveau, indkomst og arbejde, giver alt sammen et indtryk af, 
hvor godt integreret i samfundet man er. Integrationen betyder også, om man føler sig mo-
ralsk forpligtet til at stemme, da det er en norm for samfundet. At efterkommerne stemmer så 
betydeligt mindre end indvandrerne gør, er besynderligt, da de burde være bedst integreret i 
samfundet, hvilket analysen også viser. Grunden kan være, at de kan modstå det normpres 
 
Tabel 14: Beskæftigede ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (1997-
2008). Madsen, 2009 . 
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samfundet lægger på dem, og at de derfor ikke stemmer. Dog ser det ud til, at integrationen i 
samfundet er i bedring, og at stemmeprocenten for hvert år der går, bliver højere. At indvan-
drerne stemmer mere end efterkommerne, kan betyde, at de ikke kan modstå det normpres, 
og derfor, når det kommer til at stemme, er bedre integreret i samfundet, end på arbejdsplad-
sen.  
 
Det kan derfor konkluderes, at efterkommerne er bedst integreret i samfundet, når det kom-
mer til uddannelse, beskæftigelse og indkomst, men modstår normpresset, når man skal 
stemme. Hvorimod indvandrerne er dårligere integreret i samfundet, når det kommer til ud-
dannelse, beskæftigelse og indkomst, men godt integreret, når de skal stemme. Dog ser ten-
densen ud til at blive forbedret, både hos indvandrerne og hos efterkommerne.  
7. Konklusion 
Ved inddragelse af deskriptive statistikker af de demografiske grupper, som projektet havde 
fokus på, fik vi belyst valgdeltagelsen. Det kan derfor konkluderes, at der er en tendens til, at 
det er de samme grupper, som har en lavere valgdeltagelse. Denne ulighed i valgdeltagelsen 
har betydning for, hvem der har indflydelse på magten i kommunen. Det kan være problema-
tisk for det lokale demokrati, hvis ens ideal om valgdeltagelse er normativt. 
 
Projektet inddrager flere teorier med forskellige antagelser, idet de enkelte teorier ikke alene 
kunne forklare valgdeltagelsens ulighed. Derfor skulle teorierne komplementere hinanden for 
at give en mere nuanceret forståelse af, hvilke faktorer, som har betydning for om et individ 
deltager ved valg. Da teorierne blev inddraget i analysen, viste det sig, at der i de demografi-
ske grupper var mange faktorer, som havde betydning for valgdeltagelsen og dermed ikke et 
enkelt svar. 
Projektets problemformulering er: ”Hvordan kan man forstå, at folk ikke stemmer ved kommu-
nalvalg?”. Projektet kan, ud fra analysen, konkludere, at det de overordnede faktorer, som har 
betydning for valgdeltagelsen er: Graden af integration i samfundet, mængden af et individs 
ressourcer, egeninteresse og mængden af individets kapitaler. Det viste sig, at individer med 
en lav grad af integration i samfundet og samtidig er ressourcesvage har en lavere valgdelta-
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gelse. Hvor individer med en høj grad af integration i samfundet og samtidig ressourcestærke 
har en højere valgdeltagelse. 
 
 
8. Perspektivering 
 
8.1 Magt  
Da hustemaet er magt har vi valgt at perspektivere vores emne, kommunal valgdeltagelse, til 
begrebet magt. Vi vil med dette afsnit belyse nogle af de former for magt, som anvendes i 
kommunerne, og hvordan borgerne anvender magt ved at stemme. 
Magt kan forstås og bruges i mange sammenhænge og kan bl.a. bruges til at forstå et sam-
funds eller en organisations måde at fungere på. Magt skal i denne sammenhæng bruges som 
et udtryk for, om relationer eller strukturer fastholdes eller ændres. Herunder findes der 3 
former for magtfænomener. Det substantielle magtfænomen handler om de aktører, der 
kæmper om magten. Det relationelle magtfænomen hvor mennesker påvirker hinanden i so-
ciale sammenspil, og den institutionelle der handler om at love, normer osv. der på kort sigt 
sætter rammerne for mulig adfærd. Magtfænomener som disse anses som nødvendige, da fx 
grupper og samfund kun fungerer hvis nogle aktører tager initiativer og kæmper for deres 
vilje trods modstand. Samtidig anses magtfænomener også som uundgåelige, da sociale sy-
stemer ikke kan fungere uden gensidige påvirkningsforhold (Christensen & Jensen, 2013: 14-
15). Udover disse 3 nævne magtfænomener findes der 6 forskellige magtdimensioner, dog vil 
dette projekt kun nævne 3 af dem.  
 
Den første magtdimension er den, der kaldes direkte magt. Direkte magt kan opstå mellem to 
aktører i beslutningsprocessen i beslutningsarenaen, hvor der skal tages stilling til problem-
stillinger. Disse aktører kan fx være lande, partier og organisationer. Udøvelse af direkte magt 
handler om, at de to aktører er uenige om, hvad penge fx skal bruges på, de har altså hver de-
res holdning til, hvad pengene skal gå til. Ved direkte magt vil aktør A have en evne til at få 
aktør B til at gøre noget, B ellers ikke ville have gjort og på grund a A’s indflydelse ender B 
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med at gå med på A’s idé. 
Magtens anden dimension kaldes indirekte magt. Ved indirekte magt udøves magten gennem 
en dagsordenkontrol. Det vil sige, at A stiller krav om, hvordan dagsordenen skal se ud og ud-
former dagsordenen således, at B aldrig når at få sin sag til behandling. Den indirekte magt 
handler altså om at forhindre B i at få emner på dagsordenen uden, at B er klar over det, og 
hermed vil der ikke opstå en konflikt mellem aktør A og aktør B.  
Den tredje og sidste magtdimension der bliver beskrevet i denne opgave er den bevidstheds-
kontrollerende magt. Bevidsthedskontrollerende magt handler om helt at undgå konflikter af 
enhver form. Aktør A prøver at påvirke aktør B’s bevidsthed, så B får en opfattelse af, at A vil 
det samme som B. På den måde ender B med at ændre sit ønske, så det stemmer overens med, 
hvad A ønsker. I denne form for magt kan ideologierne bruges som magt, og få aktørerne til at 
påvirke hinanden. (Christensen & Jensen, 2013: 27-29, 43-47, 59-65). 
 
8.2 Magt i kommunerne 
I Danmark har kommunerne mere magt end i de fleste andre lande(Winström, 14.14.12). Det-
te betyder, at kommunalbestyrelsen i høj grad selv kan prioritere kommunens ressourcer. 
Kommunerne kan udøve direkte magt, idet det i sidste ende er kommunalbestyrelsen, der 
træffer beslutningerne, som påvirker borgernes hverdag. De kan dermed udøve deres magt, 
selvom borgerne og de kommunale intuitioner er imod. Et eksempel på dette kan være når 
der beskæres i daginstitutionernes budget. Her vil aktør A(Kommunalbestyrelsen) få aktør 
B(daginstitutionen) til at gøre noget, B(daginstitutionen) ikke ville have gjort, men på grund 
af A’s(Kommunalbestyrelsen) indflydelse, ender B(daginstitutionen) med at gå med på det. 
Derudover kan der være partier i kommunen, som er uenige i beslutningen om, hvor der bli-
ver beskåret, men i sidste ende er det kommunalbestyrelsen, som træffer beslutningen, og 
dermed udøver direkte magt.  
Hvis borgerne er utilfredse med det arbejde, som kommunalbestyrelsen fortager, vil borgerne 
kunne anvende deres magt, ved ikke at stemme på dem ved næste kommunalvalg. Borgere 
som ikke stemmer ved kommunalvalg eller ikke er politisk aktive i kommunen, vil derfor ikke 
have indflydelse på, hvordan kommunens ressourcer skal fordeles. 
Embedsmændene har efter kommunalreformen i 2007 fået mere indflydelse. Dette er udemo-
kratisk, idet de ikke er folkevalgt, og på den måde fratages borgerene magt. Forklaringen på 
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embedsmændenes større indflydelse kan være, at antallet af kommuner faldt massivt, og 
dermed fik kommunerne flere opgaver. Politikernes arbejdsbyrde blev større og administra-
tionen har dermed overtaget meget af det politiske arbejde, og på den måde fået mere indfly-
delse. Embedsmændenes magt kan anses som en indirekte magt, idet A(administrationen) 
stiller kravene til- og udformer dagsordnen således, at B(politikerne) aldrig får sin sag til be-
handling. A(administrationen) forhindre altså B(Politikerne) i at få emner på dagsordenen, 
uden at B(politikerne) er klar over det. 
 
Også den bevidsthedskontrollerende magt er i spil ved kommunalpolitik, herunder især ved 
kommunalvalg. Politikerne udøver bevidsthedskontrollerende magt ved brug af sproget, når 
de kommunikerer deres opfattelse af en politisk sag(Gregersen m.fl., 2011-13:512).  
På den måde kan politikere ved hjælp af sprogbruget påvirke vælgerenes bevidsthed.  
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